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اﻵ ﺜﺎﺭ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ إﻠﻰ اﻠﺨﺎﺭﺝ 
ﺩ. ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ اﻠﻤﺴﻴﺢ ﺸﺤﺎﺘﺔ 
ﺒﺎﺤﺙ - ﻤﻌﻬﺩ ﺒﺤﻭﺙ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩ اﻠﺯﺭاﻋﻰ - ﻤﺭﻜﺯ اﻠﺒﺤﻭﺙ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ 
ﻤﻘﺩﻤﻪ: 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ إﻠﻰ اﻠﺨﺎﺭﺝ ”noitargimE“ أﺤﺩ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺘﻰ ﻁﺭأﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﻴﻜل 
ﺒﻨﻴﺎﻥ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩ اﻠﻤﺼﺭﻯ ﺨﻼ ل اﻠﻨﺼﻑ اﻠﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ اﻠﻘﺭﻥ اﻠﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭاﻠﺘﻰ أﺩﺕ إﻠﻰ ﺘﻐ ــﻴﺭاﺕ ﻭإﺨﺘـﻼ ﻻ ﺕ 
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻭاﺯﻥ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﻭﻠﻘﺩ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺴــﻭﻕ 
اﻠﻌﻤل اﻠﺨﻠﻴﺠﻰ ﺒﺎﻠﺩﻭل اﻠﻨﻔﻁﻴﺔ ﻓﻰ ﻏﻀﻭﻥ اﻠﺜﻭﺭﺓ اﻠﻨﻔﻁﻴﺔ اﻠﻬﺎﺌﻠﺔ اﻠﺘﻰ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ اﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻨ ــﺫ اﻠﺴـﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، 
ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ أﻜﺘﻭﺒﺭ اﻠﻤﺠﻴﺩﺓ ﻋﺎم ٣٧٩١، ﺒﺎﻹ ﻀﺎﻓﺔ إﻠﻰ اﻠﻬﺠﺭﺓ ﻠﺒﻌﺽ اﻠﺩﻭل اﻠﻌﺭﺒﻴ ــﺔ ﻭاﻷ ﻭﺭﺒﻴـﺔ 
اﻷ ﺨﺭﻯ ﺒﻬﺩﻑ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻭاﻷ ﺨﺭﻯ إﻠﻰ أﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻜﻨﺩا ﻭأﺴﺘﺭاﻠﻴﺎ ﺒﻬﺩﻑ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺩاﺌﻤﺔ. 
ﻭﻤﻨﺫ ﺒﺩاﻴﺔ ﺤﺭﺏ اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻷ ﻭﻠﻰ ﺒﻴﻥ اﻠﻌﺭاﻕ ﻭإﻴﺭاﻥ ﻋﺎم ٠٨٩١، ﺘﻌ ــﺭﺽ اﻠﻤﻘﺘﺼـﺩ اﻠﻤﺼـﺭﻯ 
ﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻌﺎﺌﺩﺓ أﻭ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺭﺘﺩﺓ ﻤﻥ اﻠﺨﺎﺭﺝ ”noitargimmI“ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺩﻭل 
اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻠﻨﻔﻁﻴﺔ، ﺒﺎﻹ ﻀﺎﻓﺔ إﻠﻰ إﻨﺨﻔﺎﺽ ﻁﻠﺏ ﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭل ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ ﻤﻥ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺩﻭل اﻷ ﺨﺭﻯ، ﻋﻨﺩ إﺴﺘﻜﻤﺎل 
ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ اﻠﺒﻨﻴﺔ اﻷ ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻬﺎ، ﺜم إﺯﺩاﺩ اﻷ ﻤﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩًا ﻭﺸﻬﺩﺕ اﻷ ﺠﻭاﺀ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻋﻭﺩﺓ أﺨــﺭﻯ ﻤﻔﺎﺠﺌـﺔ 
ﻠﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻰ أﻋﻘﺎﺏ ﺤﺭﺏ اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻠﻐﺯﻭ اﻠﻌﺭاﻗﻰ ﻠﻠﻜﻭﻴﺕ ﻋﺎم ٠٩٩١. ﻭﻋﻠﻰ اﻠﺠﺎﻨﺏ 
اﻵ ﺨﺭ ﺒﺩأﺕ ﺩﻭل اﻠﻤﻬﺠﺭ اﻷ ﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﺸﺩﻴﺩ اﻹ ﺠﺭاﺀاﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺎﺕ اﻠﺴﻔﺭ ﻭاﻠﻬﺠﺭﺓ ﻋﻘﺏ أﺤﺩاﺙ ﺴﺒﺘﻤﺒﺭ 
ﻋﺎم ١٠٠٢ ﺒﺎﻠﻭﻻ ﻴﺎﺕ اﻠﻤﺘﺤﺩﺓ. ﻭﻻ ﻴﻔﻭﺘﻨﺎ أﻴﻀًﺎ اﻠﻅﺭﻭﻑ اﻠﻁﺎﺭﺌﺔ اﻠﺤﺎﻠﻴﺔ اﻠﺘﻰ ﺘﺸ ــﻬﺩﻫﺎ ﻤﻨﻁﻘـﺔ اﻠﺸـﺭﻕ 
اﻷ ﻭﺴﻁ، ﻓﻰ أﻋﻘﺎﺏ اﻠﻐﺯﻭ اﻷ ﻤﺭﻴﻜﻰ اﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﺭاﻕ ﻓﻰ ﻤﺎﺭﺱ ﻋﺎم ٣٠٠٢. 
ﻭﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺭ ﻤﻥ اﻠﺩﻭل ﺫاﺕ اﻠﻜﺜﺎﻓﺔ اﻠﺴﻜﺎﻨﻴﺔ اﻠﻤﺭﺘﻔﻌﺔ، ﻭﺘﺘﺴم ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻰ ﻗ ــﻭﺓ اﻠﻌﻤـل 
ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺼﺭﻴﻔﺔ ﻓﻰ اﻠﺴﻭﻕ اﻠﻤﺤﻠﻰ، ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻓﻰ ﻅل ﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ اﻠﻤﻭاﺭﺩ اﻹ ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻓـﺈﻥ اﻠﺩﻭﻠـﺔ ﺸـﺠﻌﺕ 
ﻅﺎﻫﺭﺓ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺨﺭﺠًﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺒﻪ اﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴ ـﺔ، ﻭﺠـﺫﺏ 
اﻠﻨﻘﺩ اﻷ ﺠﻨﺒﻰ اﻠﻼ ﺯم ﻠﺘﻤﻭﻴل ﺒﺭاﻤﺞ اﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼ ل ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ اﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨـﺎﺭﺝ ﻤـﻥ ﻨﺎﺤﻴـﺔ 
أﺨﺭﻯ. ﻭﻠﻜﻥ ﻤﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺘﻠﻙ اﻷ ﺯﻤﺎﺕ ﻭاﻠﺤﺭﻭﺏ اﻠﺜﻼ ﺜﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ اﻠﺨﻠﻴﺞ ﻭاﻠﺘﻰ إﻤﺘﺩﺕ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻤﻨﺫ ﻋﺎم 
٠٨٩١، ﻭﺨﺎﺼﺔ أﻥ ﺘﻠﻙ اﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻌﻅم اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ، ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ اﻠﻤﺅﻜﺩ أﻥ ﺘﻠــﻙ 
اﻵ ﺜﺎﺭ ﺴﻭﻑ ﺘﻠﻘﻰ ﺒﻅﻼ ﻠﻬﺎ ﻭﺘﺩاﻋﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل اﻠﻤﺼﺭﻯ ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ اﻠﻘﺎﺩﻤﺔ. 
ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻠﺩﺭاﺴﻪ: 
ﻻ  ﺸﻙ اﻥ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻠﻠﺨﺎﺭﺝ ﺜم ﻋﻭﺩﺘﻬﺎ أﻤﺭًا ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ أﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻭإﺨﺘﻼ ﻻ ﺕ 
ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل اﻠﻤﺤﻠﻰ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﺘﻜﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻠﺩﺭاﺴﺔ ﻓﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺘﻰ ﻁﺭأﺕ ﻋﻠﻰ ﺴ ـﻭﻕ 
اﻠﻌﻤل اﻠﻤﺼﺭﻯ، ﻭﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل ﺒﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻠﻨﻔﻁﻴﺔ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ اﻠﻤﺼﺩﺭ اﻠﺭﺌﻴﺴﻰ ﻹ ﺴﺘﻘﺒﺎل اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ 
اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ، ﻭﻤﺎﻫﻰ اﻵ ﺜﺎﺭ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ اﻠﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻠﻠﺨﺎﺭﺝ. 
٢ 
ﻫﺩﻑ اﻠﺩﺭاﺴﻪ: 
ﻴﺘﻤﺜل اﻠﻬﺩﻑ اﻠﺭﺌﻴﺴﻰ ﻠﻠﺩﺭاﺴﺔ ﻓﻰ اﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ اﻠﻤﻼ ﻤﺢ اﻠﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ، 
ﻓﻰ ﻅل اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ اﻠﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭاﻹ ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻠﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻊ إﻠﻘﺎﺀ اﻠﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ أﺴﺒﺎﺏ اﻠﻬﺠﺭﺓ، ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ 
اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻌﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ، ﻭأﻴﻀًﺎ اﻵ ﺜﺎﺭ اﻠﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻠﻅﺎﻫﺭﺓ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺭﺘﺩﺓ. 
اﻠﻁﺭﻴﻘﻪ اﻠﺒﺤﺜﻴﻪ: 
إﻋﺘﻤﺩﺕ اﻠﺩﺭاﺴﺔ ﻋﻠﻰ اﻠﻁﺭﻴﻘﺔ اﻻ ﺴﺘﻘﺭاﺌﻴﺔ ﻓﻰ اﻠﺘﺤﻠﻴل اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻤﻥ اﻠﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ اﻠﻭﺼﻔﻴﺔ ﻭاﻠﻜﻤﻴﺔ، 
ﺤﻴﺙ ﺘم إﺴﺘﺨﺩام أﺴﺎﻠﻴﺏ إﻨﺤﺩاﺭ اﻠﻤﻌﺎﺩﻻ ﺕ اﻵ ﻨﻴﺔ، ﻭاﻹ ﻨﺤﺩاﺭ اﻠﺒﺴﻴﻁ  b b1 0+ =X Yt t) ( ، ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ 
ﺘﻌﻅﻴم اﻹ ﺤﺘﻤﺎل ”noitamitsE doohilekiL mumixaM“ )ELM( ﻓﻰ ﺤﺎﻠﺔ اﻠﺘﻭﺯﻴﻊ اﻠﻁﺒﻴﻌ ـﻰ ﻠﺤـﺩ 
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ﻤﺼﺎﺩﺭ اﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ: 
ﺘم اﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ اﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ اﻠﺠﻬﺎﺯ اﻠﻤﺭﻜﺯﻯ ﻠﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻭاﻹ ﺤﺼﺎﺀ، اﻠﻨﺸﺭﺓ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺎﻠﺒﻨﻙ 
اﻷ ﻫﻠﻰ اﻠﻤﺼﺭﻯ، ﻭﻭﺯاﺭﺓ اﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٠٨٩١-٢٠٠٢(. ﻜﻤﺎ ﺘ ـم ﺘﻌﺩﻴـل ﺠﻤﻴـﻊ اﻠﻤﺘﻐـﻴﺭاﺕ 
اﻠﺴﻌﺭﻴﺔ ﻭاﻠﻘﻴﻤﻴﺔ ﺒﺎﻠﺭﻗم اﻠﻘﻴﺎﺴﻰ اﻠﻌﺎم ﻠﺴﻌﺭ اﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭ ﺴﻨﺔ اﻷ ﺴﺎﺱ )٦٨٩١=٠٠١(. 
ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ: 
ﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل اﻠﻤﺼﺭﻯ ﻋﺒﺭ ﺜﻼ ﺙ ﻤﺭاﺤل ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺤﻬﺎ ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ: 
اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ اﻷ ﻭﻠﻰ )٠٦٩١-٣٧٩١(: ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻠﻭﺭ إﻁﺎﺭ ﺘﺸﻐﻴل اﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ اﻠﻘﻁﺎﻉ اﻠﺤﻜﻭﻤﻰ ﻭاﻠﻘﻁﺎﻉ 
اﻠﻌﺎم، ﻭﻠﻘﺩ أﺜﺭ ﺫﻠﻙ ﻋﻠﻰ إﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ ﻤﻥ اﻠﺭﻴﻑ إﻠﻰ اﻠﺤﻀﺭ، ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ اﻠﻔﺘﺭﺓ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺩل اﻠﺒﻁﺎﻠ ــﺔ 
أﺩﻨﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻠﻪ، ﺤﻴﺙ ﻗﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ٢,٢٪. 
اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ اﻠﺜﺎﻨﻴﺔ )٤٧٩١-٦٨٩١(: ﺤﻴﺙ ﻭاﻜﺒﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹ ﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﺎﻠم اﻠﺨﺎﺭﺠﻰ، ﻭﻠﻘﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭ إﻁ ــﺎﺭ 
ﺘﺸﻐﻴل اﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ أﺭﺒﻌﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻫﻰ: 
٥ 
١- اﻠﻭﻅﺎﺌﻑ اﻠﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼ ل إﻠﺘﺯام اﻠﺩﻭﻠﺔ ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ اﻠﺨﺭﻴﺠﻴﻥ. 
٢- ﻗﻁﺎﻉ اﻠﺘﺸﻴﻴﺩ اﻠﺫﻯ ﻜﺎﻥ ﻋﺎﻤل ﺠﺫﺏ ﻠﻠﻌﻤﺎﻠﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻠﺭﻭاﺝ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻯ. 
٣- إﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﻴﺎﺭ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺩاﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ اﻠﺭﻴﻑ إﻠﻰ اﻠﺤﻀﺭ، ﻭﻠﻌل ﺫﻠﻙ ﺭاﺠﻊ إﻠــﻰ ﺘﺤﺴـﻴﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺕ 
اﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭاﻹ ﺘﺼﺎل ﻭاﻹ ﻨﺘﻘﺎل ﻓﻰ اﻠﺭﻴﻑ، ﻓﻀﻼ ً ﻋﻥ إﺭﺘﻔﺎﻉ ﺘﻜﺎﻠﻴﻑ اﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻰ اﻠﺤﻀﺭ. 
٤- اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ إﻠﻰ اﻠﺩﻭل اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻠﻨﻔﻁﻴﺔ ﻠﻠﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ اﻠﺒﻨﻴ ــﺔ اﻷ ﺴﺎﺴـﻴﺔ، 
ﺒﺴﺒﺏ إﺭﺘﻔﺎﻉ اﻷ ﺠﻭﺭ ﺒﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭل، ﻓﻰ اﻠﻭﻗﺕ اﻠﺫﻯ إﺘﺴم ﻓﻴﺔ اﻠﻤﻘﺘﺼﺩ اﻠﻤﺼﺭﻯ ﺒﻌﺩم ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻠﺩﺨ ــﻭل 
ﻭإﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ اﻠﻤﻌﻴﺸﺔ، ﻭﻠﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ أﻫم ﻋﻭاﻤل اﻠﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴ ــﺔ، إﺭﺘﺒﺎﻁﻬـﺎ 
ﺒﺎﻠﻁﻠﺏ اﻠﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺎﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺎﻫﺭﺓ أﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﺒﺔ ﺫاﺕ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ. 
ﻭﻠﻘﺩ إﺘﺴﻤﺕ ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺘﺭﺓ ﺒﺘﺩﻫﻭﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻗﻁﺎﻉ اﻠﺯﺭاﻋﺔ ﻓﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﺒﺸﺭﻴﺔ اﻠﻼ ﺯﻤﺔ، إﻠﻰ اﻠﺩﺭﺠﺔ 
اﻠﺘﻰ أﺼﺒﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺠﺯًا ﻤﻠﻤﻭﺴًﺎ ﻓﻰ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل اﻠﺒﺸﺭﻯ، ﻭﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻠﻙ إﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ اﻠﻌﻤـل 
اﻠﻴﻭﻤﻰ ﻤﻊ إﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻓﻰ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل، ﻭﻨﺩﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ إﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ أﺜﺭﺕ ﻋﻠﻰ إﺠﺭاﺀ ﺒﻌــﺽ 
اﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ اﻷ ﺴﺎﺴﻴﺔ. ﻭﻠﻘﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻰ ﻓﻰ إﻨﺨﻔ ـﺎﺽ 
ﺤﺠم اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ اﻠﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﻤﺎل اﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ أﺤﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ 
اﻠﺘﻤﻭﻴل اﻠﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻷ ﻫﺎﻠﻰ ﻫﺅﻻ ﺀ اﻠﻌﻤﺎل ﺒﻤﺼﺭ إﻠﻰ إﻨﺨﺭاﻁﻬم ﻓﻰ أﻋﻤﺎل اﻠﺘﻭﺴﻊ اﻠﻌﻤﺭاﻨﻰ ﻭﺒﻨﺎﺀ اﻠﻤﺴ ــﺎﻜﻥ 
ﻭاﻠﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻤﻤﺎ أﺩﻯ إﻠﻰ إﺭﺘﻔﺎﻉ ﻗﻴﻤﺔ اﻷ ﺭاﻀﻰ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ اﻠﻤﺴﺘﻘﻁﻌﺔ ﻠﻠﺒﻨﺎﺀ ﻭﺒﺫﻠﻙ إﺯﺩاﺩ اﻷ ﻤﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩًا ﻨﺘﻴﺠـﺔ 
ﺩﺨﻭل ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ اﻷ ﺭاﻀﻰ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ ﻓﻰ ﻜﺭﺩﻭﻥ اﻠﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺘﺤﻭل ﻜﺜﻴﺭًا ﻤﻥ ﻋﻤﺎل اﻠﺯﺭاﻋﺔ إﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﻥ 
أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺯﺭاﻋﻴﺔ. ﻭﻠﻘﺩ أﺩﺕ ﻫﺫﻩ اﻠﻌﻭاﻤل إﻠﻰ إﺴﺘﺨﺩام اﻠﺯﺭاﻉ ﺒﻌﺽ اﻷ ﺴﺎﻠﻴﺏ اﻠﺘﻜﻨﻭﻠﻭﺠﻴ ـﺔ ﻭاﻠﻤﻴﻜﻨـﺔ 
اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ ﻠﺴﺩ اﻠﻌﺠﺯ اﻠﻤﻭﺠﻭﺩ ﻓﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻋﺎﻨﺕ اﻠﺯﺭاﻋﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻘﺹ ﺸـﺩﻴﺩ ﻓـﻰ 
اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺠﺭﺓ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل ﺨﺎﺭﺝ اﻠﻘﻁﺎﻉ اﻠﺯﺭاﻋﻰ إﻠﻰ اﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ اﻷ ﺨﺭﻯ أﻭ إﻠﻰ اﻠـﺩﻭل 
اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻭﻠﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ اﻠﻤﻨﻁﻘﻰ أﻥ ﺘﺘﺠﻪ اﻠﺴﻴﺎﺴﺎﺕ اﻠﻤﺯﺭﻋﻴﺔ إﻠﻰ إﺤﻼ ل اﻠﻌﻤل اﻵ ﻠﻰ ﻤﺤل اﻠﻌﻤل اﻠﻴـﺩﻭﻯ، 
ﺒﺈﺴﺘﺨﺩام أﺴﺎﻠﻴﺏ إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺘﻜﺜﻑ ﻋﻨﺼﺭ ﺭأﺱ اﻠﻤﺎل ﻭﺘﻘﻠل ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل)١١(. 
اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ اﻠﺜﺎﻠﺜﺔ )٧٨٩١-٢٠٠٢(: ﺤﻴﺙ ﻭاﻜﺒﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹ ﺼﻼ ﺡ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻯ، ﻓﻘﺩ إﺘﺴﻤﺕ ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺘﺭﺓ ﺒﻘﻴﺎم 
اﻠﺤﻜﻭﻤﺔ ﺒﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩل اﻠﺘﻭﻅﻴﻑ اﻠﺴﻨﻭﻯ، ﻭإﻨﺨﻔﺎﺽ اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻉ اﻠﺘﺸﻴﻴﺩ ﺒﻬﺩﻑ ﺨﻔﺽ اﻹ ﻨﻔ ـﺎﻕ 
اﻠﻌﺎم، ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ أﺨﺭﻯ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺘﺭﺓ ﻋﻭﺩﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ ﻤــﻥ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴـﺞ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ أﺯﻤﺔ اﻠﻌﺭاﻕ ﻭاﻠﻜﻭﻴﺕ ﻋﺎم ٠٩٩١ ﻭاﻠﺘﻰ ﻗﺩﺭﺕ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﻤﺼﺭﻯ. 
ﻭﻤﻥ ﻫﺫا اﻠﻤﻨﻁﻠﻕ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل اﻠﻤﺼﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﺎﻠﺔ ﺒﻁﺎﻠﺔ إﻤﺘﺩﺕ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻤﻨﺫ اﻠﺴﺘﻴﻨﻴﺎﺕ 
ﻭإﺴﺘﻤﺭﺕ إﻠﻰ اﻠﺜﻤﺎﻨﻴﻨﻴﺎﺕ ﺤﺘﻰ ﺘﻔﺎﻗﻤﺕ ﻓﻰ اﻠﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎﺕ ﻭأﺼﺒﺤﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻬ ــﺩﺩ اﻹ ﺴـﺘﻘﺭاﺭ اﻹ ﻗﺘﺼـﺎﺩﻯ 
ﻭاﻹ ﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﻅل اﻠﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻭﻋﺩم ﺘﻭاﻓﻕ ﻋﺭﺽ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ ﻤﻊ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ. 
ﻭﻴﻤﻜﻥ اﻠﻘﻭل أﻥ ﻫﻴﻜل اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻗﺩ ﻋﺎﻨﻰ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ إﺨﺘﻼ ﻻ ﺕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ أﺩﺕ إﻠ ــﻰ 
ﻋﺩم ﺘﻭاﺯﻥ اﻠﻁﻠﺏ ﻭاﻠﻌﺭﺽ ﺩاﺨل ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل، ﻭﻠﻘﺩ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻠﻙ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ: 
١- اﻹ ﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ إﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ ﺭأﺱ اﻠﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل اﻠﺒﺸﺭﻯ. 
٢- إﻨﺘﺸﺎﺭ اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ ﻓﻰ اﻠﺤﻀﺭ أﻜﺜﺭ ﻤﻥ اﻠﺭﻴﻑ ﻭﺘﺭﻜﺯﻫﺎ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺨﺭﻴﺠﻰ اﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ. 
٦ 
٣- ﺘﻔﺸﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ اﻠﻤﻘﻨﻌﺔ ﻭﺘﻜﺩﺱ اﻷ ﻴﺩﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﺩاﺨل اﻠﻘﻁﺎﻉ اﻠﺤﻜﻭﻤﻰ ﻭاﻠﻌﺎم ﻨﺘﻴﺠــﺔ ﺴﻴﺎﺴـﺔ 
ﺘﻌﻴﻴﻥ اﻠﺨﺭﻴﺠﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻤﺕ اﻠﺩﻭﻠﺔ ﺒﺎﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ إﻨﺸﺎﺀ اﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭاﻠﺨﺩﻤﺎﺕ اﻠﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻠﻌﻼ ﺝ ﻤﺸــﻜﻠﺔ 
اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﺯاﺌﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴًﺎ، ﻭﻠﻘﺩ ﺸﺠﻊ ﺫﻠﻙ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻹ ﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻠﺘﻌﻠﻴم اﻠﺠ ــﺎﻤﻌﻰ ﺒﺩﺭﺠـﺔ ﺘﻔـﻭﻕ اﻠﻁﺎﻗـﺔ 
اﻹ ﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻴﺔ ﻠﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ، ﻤﻤﺎ أﺩﻯ إﻠﻰ إﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻔﺎﺀﺓ اﻠﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ﻭﻋﺩم اﻠﻘﺩﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻭاﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒ ــﺎﺕ 
ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل ﻭﻓﻘًﺎ ﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻬﺎﺭاﺘﻬم، ﻭﺒﺫﻠﻙ إﺯﺩاﺩﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ اﻠﻜم ﻭاﻠﻜﻴﻑ، ﺒﻤﻌﻨــﻰ 
ﻭﺠﻭﺩ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﺎﺌﺽ ﻭأﺨﺭﻯ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﺠﺯ ﻓﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ ﻓﻰ اﻠﻌﺩﺩ ﻭاﻠﻤﻬﺎﺭاﺕ. 
ﻭﻴﻭﻀﺢ اﻠﺠﺯﺀ اﻠﺘﺎﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻜل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ اﻠﺴﻜﺎﻥ، اﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭاﻷ ﺠﻭﺭ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ 
)٠٨٩١-٢٠٠٢(، ﻭﺫﻠﻙ ﻁﺒﻘًﺎ ﻠﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺠﺩﻭل )١( ﻋﻠﻰ اﻠﻨﺤﻭ اﻠﻤﺒﻴﻥ ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ: 
)١( ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ اﻠﺴﻜﺎﻥ: ﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )١(، أﻥ ﻋﺩﺩ اﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ أﺨﺫ إﺘﺠﺎﻫًﺎ ﻋﺎﻤ ـًﺎ 
ﻤﺘﺯاﻴﺩًا ﻤﻌﻨﻭﻴًﺎ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ١١,١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ٣٠,٢٪ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﻋﺩﺩ اﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻎ ﻨﺤﻭ ١٨,٤٥ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ. 
)٢( ﺘﻁﻭﺭ اﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ: ﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )٢(، أﻥ اﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ أﺨﺫﺕ إﺘﺠﺎﻫـًﺎ 
ﻋﺎﻤًﺎ ﻤﺘﺯاﻴﺩًا ﻤﻌﻨﻭﻴًﺎ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٠٤,٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ٨٥,٢٪ ﻤــﻥ 
ﻤﺘﻭﺴﻁ اﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻐﺔ ﻨﺤﻭ ٢٥,٥١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ. 
)٣( ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ اﻠﻌﻤﺎل: ﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﺯﻤﻨﻰ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )٣(، أﻥ ﻋﺩﺩ اﻠﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ أﺨﺫ إﺘﺠﺎﻫًﺎ 
ﻋﺎﻤًﺎ ﻤﺘﺯاﻴﺩًا ﻤﻌﻨﻭﻴًﺎ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٧٣,٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤ ــﻭ ٣٦,٢٪ ﻤـﻥ 
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ اﻠﻌﻤﺎل ﻭاﻠﺒﺎﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٧٠,٤١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ. ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ اﻠﺴﺒﺏ ﻓ ـﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ 
ﻋﺩﺩ اﻠﻌﻤﺎل إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ اﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭاﻠﺘﻭﺴﻊ ﻓﻰ اﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ اﻠﺒﻨﻴﺔ اﻷ ﺴﺎﺴﻴﺔ. 
)٤( ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ اﻠﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ: ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )٤(، أﻥ ﻋﺩﺩ اﻠﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻗ ـﺩ أﺨـﺫ 
إﺘﺠﺎﻫًﺎ ﻋﺎﻤًﺎ ﻤﺘﺯاﻴﺩًا ﻤﻌﻨﻭﻴًﺎ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٢٠,٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻁل ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ٨٣,١٪ 
ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﺩﺩ اﻠﻌﺎﻁﻠﻴﻥ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٥٤,١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻁل ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ. 
)٥( ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻌﺩل اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ: ﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﺯﻤﻨﻰ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )٥(، أﻥ ﻤﻌﺩل اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺼ ــﺭ أﺨـﺫ 
إﺘﺠﺎﻫًﺎ ﻋﺎﻤًﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼًﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴًﺎ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٥١,٠٪، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤ ــﻭ ٠٦,١٪ ﻤـﻥ 
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻌﺩل اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٩٣,٩٪ ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ. 
ﻭﻋﻠﻰ اﻠﺭﻏم ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺤﺩﺓ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ إﻻ  أﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ اﻠﻤﺸﺎﻜل اﻠﺭﺌﻴﺴﻴﺔ اﻠﺘﻰ ﻴﻌﺎﻨﻰ ﻤﻨﻬ ــﺎ 
اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩ اﻠﻤﺼﺭﻯ ﺩاﺨل ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل ﻓﻰ اﻠﻭﻗﺕ اﻠﺭاﻫﻥ، ﻭﻠﻌل ﺫﻠﻙ ﺭاﺠﻊ ﻠﻸ ﺴﺒﺎﺏ اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ: 
١- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ اﻠﺴﻜﺎﻥ ﺒﻤﻌﺩل أﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل. 
٢- ﻋﻭﺩﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ اﻠﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﺠ ــﺎﻭﺯ إﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺕ 
ﻁﻠﺏ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل اﻠﻤﺤﻠﻰ، ﻭﻓﻰ ﻨﻔﺱ اﻠﻭﻗﺕ إﻨﺨﻔﺽ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺨﺎﺭﺠﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ. 
٣- اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ اﻹ ﺴﺘﺨﺩام ﻠﺭأﺱ اﻠﻤﺎل ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ اﻷ ﻴﺩﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠ ــﺔ، ﻭﺘﻭﺠﻴـﺔ 
اﻹ ﻨﻔﺎﻕ إﻠﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ اﻠﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ اﻹ ﺤﻼ ل ﻭاﻠﺘﺠﺩﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ اﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ اﻹ ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ. 
٤- ﻋﺩم ﺭﺒﻁ ﺘﺨﻁﻴﻁ اﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻠﺘﻌﻠﻴم ﻭﻋﺩم اﻠﺘﻭاﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺭﺠﺎﺕ اﻠﺘﻌﻠﻴم ﻭإﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ 
٧ 
ﺠﺩﻭل )١(: ﺘﻁﻭﺭ ﻋﺩﺩ اﻠﺴﻜﺎﻥ، اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ، ﻭاﻷ ﺠﻭﺭ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٠٨٩١-٢٠٠٢(. 
stseT-ML ﻤﻌﺩل ﺘﻐﻴﺭ اﻠﻤﺘﻭﺴﻁ  F R2  ﻤﻌﺎﻠم اﻠﺩاﻠﺔ 
nML hML aML ﺴﻨﻭﻯ ٪ اﻠﺤﺴﺎﺒﻰ  tseT b a
 )١( ﻋﺩﺩ اﻠﺴﻜﺎﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ(: 
67.0 *45.7 *40.8 30.2 18.45 **7.0494 699.0 11.1 54.14
**92.07 **73.102
 )٢( اﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل(: 
05.0 19.0 08.3 85.2 25.51 **5.9971 889.0 04.0 67.01
**24.24 **70.48
 )٣( ﻋﺩﺩ اﻠﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل(: 
*83.33 15.1 *70.5 36.2 70.41 **3.759 599.0 73.0 86.9
**49.03 **14.06
 )٤( ﻋﺩﺩ اﻠﻤﺘﻌﻁﻠﻭﻥ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻁل(: 
*15.5 *95.5 89.0 83.1 54.1 *6.5 555.0 20.0 92.1
*73.2 **48.31
 )٥( ﻤﻌﺩل اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ )٪(: 
*15.02 *46.6 27.0 06.1- 93.9 **8.21 047.0 51.0- 84.11
**85.3- **64.81
 )٦( أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل )ﺠﻨﻴﻪ / ﺴﻨﺔ(: 
16.3- *72.9 *84.9 22.1- 5.8821 **27.3 51.0 57.51- 5.7741
**39.1- **26.21
 )٧( أﺠﻭﺭ اﻠﻌﻤﺎل )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ(: 
19.1 14.1 *80.61 58.2 88.71 **3.01 033.0 15.0 63.21
**12.3 **45.8
ﺤﻴﺙ: - اﻷ ﺭﻗﺎم أﺴﻔل ﻤﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ ﻗﻴم )t( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﺔ. 
- )*(، )**(: ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ ﻭاﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٥٠,٠، ١٠,٠ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. 
- )*(: ﺘﺤﺕ إﺨﺘﺒﺎﺭاﺕ )stseT-ML( ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ. 
-   R2 : ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ.     -    F: ﻗﻴﻤﺔ )F( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﻪ ﻠﻠﻨﻤﻭﺫﺝ. 
- aML، hML، nML: إﺨﺘﺒﺎﺭاﺕ اﻹ ﺭﺘﺒﺎﻁ اﻠﺫاﺘﻰ، ﻋﺩم اﻠﺘﺠﺎﻨﺱ، ﻭﻋﺩم اﻠﺘﻭﺯﻴﻊ اﻠﻁﺒﻴﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. 
اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺭاﺠﻊ )١-٧(، )٢١(. 
اﻠﻌﻤل، ﻭﻫﺫا ﻭاﻀﺢ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل ﻤﻥ ﺤﻴﺙ إﺘﺴﺎم ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺸﺒﺎﺏ ﻤﺅﻫل 
ﻭﻤﺘﻌﻠم ﻋﻠﻤﻴًﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺩﺭﺏ ﻋﻤﻠﻴًﺎ ﻴﺩﺨل ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل ﻷ ﻭل ﻤﺭﺓ، ﻭﻤﻌﻅﻤﻬم ﺫﻭ ﺘﻌﻠﻴ ــم ﺠـﺎﻤﻌﻰ 
ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ، ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ إﺯﺩﻴﺎﺩ ﻤﻌﺩﻻ ﺕ اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ اﻹ ﺠﺒﺎﺭﻴﺔ. 
٥- ﻅﺎﻫﺭﺓ اﻠﺘﺒﺎﻁﺅ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻯ اﻠﺘﻰ ﺘﺼل أﺤﻴﺎﻨًﺎ إﻠﻰ ﺤﺎﻠﺔ ﺭﻜﻭﺩ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ اﻠﺴﻠﻊ، أﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴًﺎ اﻠﻨﺸ ـﺎﻁ 
اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺜم ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ إﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ اﻠﻌﻤل اﻠﺒﺸﺭﻯ. 
٨ 
٦- أﺩﺕ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ اﻹ ﺼﻼ ﺡ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻯ إﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل ﻓﺭﺹ اﻠﺘﺸﻐﻴل ﺒﺎﻠﻘﻁﺎﻉ اﻠﺤﻜﻭﻤﻰ ﻭاﻠﻌﺎم. 
٧- أﺩﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ إﺘﻔﺎﻗﻴﺔ اﻠﺘﺠﺎﺭﺓ اﻠﻌﺎﻠﻤﻴﺔ ﻭاﻹ ﻨﻔﺘﺎﺡ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﺎﻠم اﻠﺨﺎﺭﺠﻰ إﻠﻰ ﺯﻴ ــﺎﺩﺓ إﺴـﺘﻴﺭاﺩ ﺴـﻠﻊ 
ﻭﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻷ ﺴﻌﺎﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﻅﻴﺭﺘﻬﺎ اﻠﻤﺤﻠﻴﺔ، ﻭﻠﻴﺱ ﻠﻤﺼﺭ ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓ ــﻰ إﻨﺘﺎﺠﻬـﺎ، 
اﻷ ﻤﺭ اﻠﺫﻯ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻙ إﻠﻰ اﻹ ﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﺸﺭاﺀ ﺘﻠﻙ اﻠﺴﻠﻊ، ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺫﻠﻙ إﻨﺨﻔــﺎﺽ 
اﻹ ﻨﺘﺎﺝ اﻠﻤﺤﻠﻰ ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ اﻹ ﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻥ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل إﻨﺘﺎﺝ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺘﻠﻙ اﻠﺴﻠﻊ. 
)٦( ﺘﻁﻭﺭ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل: ﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﺯﻤﻨﻰ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )٦(، أﻥ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل اﻠﺴﻨﻭﻯ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻗﺩ 
أﺨﺫ إﺘﺠﺎﻫًﺎ ﻋﺎﻤًﺎ ﻤﺘﻨﺎﻗﺼًﺎ ﻤﻌﻨﻭﻴًﺎ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٥٧,٥١ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺘﻨـﺎﻗﺹ ﺴـﻨﻭﻴﺔ ﺘﻘـﺩﺭ ﺒﻨﺤـﻭ 
٢٢,١٪ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﻭاﻠﺒﺎﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٥,٨٨٢١ ﺠﻨﻴﻪ ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ. 
)٧( ﺘﻁﻭﺭ أﺠﻭﺭ اﻠﻌﻤﺎل: ﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﺯﻤﻨﻰ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )٧(، أﻥ أﺠﻭﺭ اﻠﻌﻤﺎل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻗﺩ أﺨﺫﺕ 
إﺘﺠﺎﻫًﺎ ﻋﺎﻤًﺎ ﻤﺘﺯاﻴﺩًا ﻤﻌﻨﻭﻴًﺎ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ١٥,٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺘﻘﺩﺭ ﺒﻨﺤﻭ ٥٨,٢٪ 
ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ أﺠﻭﺭ اﻠﻌﻤﺎل اﻠﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻐﻪ ﻨﺤﻭ ٨٨,٧١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ. 
ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻓﻰ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻠﻌﺭﺒﻰ: 
ﺒﻌﺩ إﻜﺘﺸﺎﻑ اﻠﺒﺘﺭﻭل ﺒﻜﻤﻴﺎﺕ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻠﻌﺭﺒﻰ ﻭإﺭﺘﻔﺎﻉ اﺴﻌﺎﺭﻩ ﻓﻰ اﻠﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎﺕ، إﺯﺩاﺩ 
اﻠﻌﺎﺌﺩ اﻠﻨﻔﻁﻰ ﺒﺎﻠﺩﻭل اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻨﻤﻭﻴﺔ ﻁﻤﻭﺤﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل اﻠﺨﺩﻤـﺎﺕ ﻭاﻠﺼﻨﺎﻋـﺔ 
ﻭاﻠﺘﺸﻴﻴﺩ ﻭاﻠﺯﺭاﻋﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ اﻠﻨﺸﺎﻁﺎﺕ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺫﻠﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﺭﺹ ﻋﻤل ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻓ ــﻰ 
ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ ﺘﻔﻭﻕ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻋﺭﺽ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻭﻁﻨﻴﺔ اﻠﻤﺘﺎﺤﺔ ﻠﺩﻴﻬﺎ، ﻭﻠﺫﻠﻙ إﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ ﺒﺎﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ 
اﻠﻭاﻓﺩﺓ ﻤﻥ اﻠﺩﻭل اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ اﻷ ﺨﺭﻯ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺼﺭ ﻭاﻠﺩﻭل ﻏﻴﺭ اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺘﻬﺎ. 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﺭﻜﺔ إﻨﺘﻘﺎل اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ إﻠﻰ ﻤﻨﻁﻘﺔ اﻠﺨﻠﻴﺞ ﻓﻰ اﻠﻤﺭاﺤل اﻷ ﺭﺒﻊ اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ: 
١- اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ اﻷ ﻭﻠﻰ: اﻠﻨﻤﻭ اﻠﺘﺩﺭﻴﺠﻰ ﻓﻰ ﻋﺎﺌﺩاﺕ اﻠﻨﻔﻁ )ﻗﺒل ٤٧٩١(: 
ﺒﺩأﺕ ﻫﺫﻩ اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻰ اﻠﺜﻼ ﺜﻴﻨﻴﺎﺕ ﻤﻥ اﻠﻘﺭﻥ اﻠﻤﺎﻀﻰ ﺤﻴﺙ أﺨﺫﺕ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻭاﻓﺩﺓ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭًا ﻓــﻰ 
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺘﺤﺩﻴﺙ ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ اﻠﺨﺩﻤﺎﺕ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻭاﻠﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﺸﻐﻴل اﻠﻤﺭاﻓﻕ، ﻭﻗﺩ ﺘﺭﻜﺯ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻔﻨﻴـﻪ 
ﻜﺎﻷ ﻁﺒﺎﺀ ﻭاﻠﻤﻬﻨﺩﺴﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻤﻥ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻷ ﺴـﻴﻭﻴﺔ ﻭاﻷ ﻭﺭﺒﻴـﺔ، ﻭﺘﺠـﺩﺭ 
اﻹ ﺸﺎﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫا اﻠﺼﺩﺩ إﻠﻰ أﻥ ﻋﻤﺎﻠﺔ ﻗﻁﺎﻉ اﻠﻨﻔﻁ ﻨﻔﺴﺔ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﻅﻠﺕ ﻤﻌﺘﻤ ــﺩﺓ ﻋﻠـﻲ اﻠﻤﺼـﺎﺩﺭ 
اﻷ ﺠﻨﺒﻴﺔ ﻠﺸﺭﻜﺎﺕ اﻠﻨﻔﻁ ﺒﺎﻠﺩﺭﺠﺔ اﻷ ﻭﻠﻰ ﻤﻊ أﻋﺩاﺩ ﻤﺤﺩﻭﺩﻩ ﻠﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭاﻠﻌﺭﺒﻴﺔ. 
٢- اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ اﻠﺜﺎﻨﻴﺔ: اﻹ ﺯﺩﻫﺎﺭ اﻠﻨﻔﻁﻰ )٤٧٩١-٩٧٩١(: 
ﺤﻴﺙ ﺸﻬﺩﺕ ﻫﺫﻩ اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ إﺭﺘﻔﺎﻋًﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺒﻭﻕ ﻓﻰ ﻋﺎﺌﺩاﺕ اﻠﻨﻔﻁ ﻭﺘﺨﺼﻴﺹ إﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ ﻀﺨﻤ ــﺔ 
ﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺒﺭاﻤﺞ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻰ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ اﻠﺒﻨﻴﺔ اﻷ ﺴﺎﺴﻴﺔ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻹ ﺤﺘﻴﺎﺝ إﻠﻰ أﻋﺩاﺩ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤــﻥ 
اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻭإﺴﺘﻘﺩام اﻠﻤﺯﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ ﺴﻭاﺀ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻓﺭﺩﻴﺔ أﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻭﺘﺯاﻴــﺩ اﻹ ﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻓـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ 
اﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ اﻠﻜﺒﺭﻯ ﻋﻠﻰ أﺴﻠﻭﺏ "ﺘﺴﻠﻴم اﻠﻤﻔﺘﺎﺡ" اﻠﺫﻯ ﻴﺤﻴل ﻋﻁﺎﺀاﺕ اﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻠﺸﺭﻜﺎﺕ أﺠﻨﺒﻴﺔ ﺘﺘﻜﻔل ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ 
ﻭإﺴﺘﻘﺩام ﻤﺎ ﺘﺤﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﻋﻤﺎﻠﺔ، ﻭﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺜﺎﻓﺔ إﺴﺘﺨﺩام اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ ﻓـﻰ ﺘﻨﻔﻴـﺫ اﻠﻤﺸـﺭﻭﻉ أﺼﺒـﺢ ﻠﺸـﺭﻜﺎﺕ 
اﻠﻤﻘﺎﻭﻻ ﺕ اﻷ ﺴﻴﻭﻴﺔ )اﻠﻜﻭﺭﻴﺔ ﻭاﻠﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭاﻠﻬﻨﺩﻴﺔ( ﻤﻴﺯﺓ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻓﻰ إﺘﺴﺎﻉ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ أﻋﺩاﺩ ﻫﺎﺌﻠﺔ ﻤﻥ 
اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ ﻓﻰ ﺸﻜل ﻤﻌﺴﻜﺭاﺕ أﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻤل. ﻭﻠﻘﺩ إﻨﻌﻜﺴﺕ ﻫﺫﻩ اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻ ﻗﺘﺼﺎﺩ اﻠﻤﺼﺭﻯ ﻓ ـﻰ 
٩ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻨﻘﺩﻴﺔ ﻠﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ اﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ، ﻭأﺨﺫﺕ ﺘﻤﺜل ﺩﻭﺭًا ﺤﻴﻭﻴًﺎ ﻭﻫﺎﻤًﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﺭﻴﻁ ــﺔ 
اﻠﻤﺅﺸﺭاﺕ اﻻ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ اﻠﻜﻠﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﻤﻴﺯاﻥ اﻠﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ اﻠﻤﺼﺭﻯ. 
٣- اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ اﻠﺜﺎﻠﺜﺔ: إﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺎﺌﺩاﺕ اﻠﻨﻔﻁ ﻭﺘﺼﺎﻋﺩ ﺤﺭﺏ اﻠﺨﻠﻴﺞ )٠٨٩١-٠٩٩١(: 
ﻓﻰ ﻫﺫﻩ اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘم إﻋﺎﺩﺓ اﻠﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﻫﻴﻜل إﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ ﺤﻴﺙ إﻗﺘﺼﺭ اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻯ 
ﻋﻠﻰ إﺴﺘﻜﻤﺎل اﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ اﻠﺘﻰ ﺘم اﻠﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘًﺎ، ﻭﻓﻀﻼ ً ﻋﻥ ﺫﻠﻙ ﻓﻘﺩ ﺘﺯاﻤﻨﺕ ﻫﺫﻩ اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤ ـﻊ 
إﻜﺘﻤﺎل ﺸﺒﻜﺎﺕ اﻠﺒﻨﻴﺔ اﻷ ﺴﺎﺴﻴﻪ ﻭاﻠﺘﻰ ﺼﻤﻤﺕ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﻭﺴﻌﺎﺕ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺤﺎﺠ ــﺔ اﻹ ﺴـﺘﺨﺩام اﻠﻤﻁﻠـﻭﺏ، 
ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ إﻨﻜﻤﺵ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺨﻠﻴﺠﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭاﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﺨ ــﺎﺹ. ﻭﻤـﻊ إﻗﺘﺼـﺎﺭ 
اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ اﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﻌﻅم اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻠﻌﺎم ﻠﻸ ﻏــﺭاﺽ اﻠﺩﻓﺎﻋﻴـﺔ ﻓﻘـﺩ 
أﺼﺒﺤﺕ ﻓﺭﺹ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺘﺎﺤﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻠﻨﻭﻋﻴﺔ اﻠﻌﺎﻠﻴﺔ ﻭاﻠﻤﻬﺎﺭﺓ اﻠﺘﻘﻨﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺘم إﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺔ اﻹ ﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠـﻰ 
اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺎﻠﺩﺭﺠﺔ اﻷ ﻭﻠﻰ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ إﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ اﻠﺘﻌﻠﻴم ﻭاﻠﺘﺩﺭﻴﺏ اﻠﺨﻠﻴﺠﻴﺔ. 
ﻭﻓﻰ ﻫﺫﻩ اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘم إﺘﺒﺎﻉ ﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ اﻠﺤﺩ ﻤﻥ اﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﺘﻔﻀﻴل ﺭﺒﻁ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻭاﻓﺩﺓ ﺒﻌﻤﻠﻴﺎﺕ 
إﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ، ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺘﻬﻰ إﺴﺘﺨﺩام اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻬﺎ ﺒﻤﺠﺭﺩ إﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺩﻭﻥ إﺴﺘﻤﺭاﺭ اﻹ ﻗﺎﻤﻪ 
ﻭﻴﻘﺘﺭﻥ ﺒﻬﺫا اﻹ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﻭاﻨﻴﻥ ﺼﺎﺭﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻹ ﻗﺎﻤﺔ ﻭﻤﻨﺢ ﺘﺄﺸﻴﺭاﺕ اﻠﺩﺨﻭل ﻭﺘﻌﻘﺏ ﺤﺎﻻ ﺕ اﻹ ﻗﺎﻤ ــﺔ 
ﻏﻴﺭ اﻠﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻓﻰ اﻠﻭﻗﺕ اﻠﺫﻯ ﻭﺠﻬﺕ ﻓﻴﻪ إﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺕ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻠﻘﻁﺎﻋﺎﺕ اﻠﺘﻌﻠﻴم ﻭاﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻬﺩﻑ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠ ــم 
ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻭﻁﻨﻴﺔ ﻭاﻹ ﺴﺭاﻉ ﺒﺈﺤﻼ ﻠﻬﺎ ﻤﺤل اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻭاﻓﺩﺓ إﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ اﻠﺨﺎﺭﺝ. 
٤- اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ اﻠﺭاﺒﻌﺔ: ﺒﻌﺩ ﺤﺭﺏ اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻠﺜﺎﻨﻴﺔ )١٩٩١-٢٠٠٢(: 
إﺘﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ اﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺘﻭﺠﻴﺔ اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ ﻨﺤﻭ إﻋﺎﺩﺓ اﻹ ﻋﻤﺎﺭ ﻓﻰ اﻠﻜﻭﻴﺕ، ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ اﻹ ﻨﻔـﺎﻕ اﻠﻌـﺎم 
ﻋﻠﻰ اﻷ ﻏﺭاﺽ اﻠﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭاﻠﺩﻓﺎﻋﻴﺔ، ﻤﻊ إﻨﺨﻔﺎﺽ ﺸﺩﻴﺩ ﻓﻰ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻠﺘ ــﺎﻠﻰ ﻋـﻭﺩﺓ 
ﻋﻤﺎﻠﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻥ اﻠﻜﻭﻴﺕ ﻭاﻠﻌﺭاﻕ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻌﺎﺌﺩﺓ ﻭاﻠﺘﻰ ﻭﺼﻠﺕ ﺫﺭﻭﺘﻬﺎ ﻋﻘﺏ ﺤﺭﺏ اﻠﺨﻠﻴﺞ 
اﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺎم ٠٩٩١، ﺤﻴﺙ إﻀﻁﺭ أﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺼﻑ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﺼﺭﻯ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺎﻠﻌﺭاﻕ ﻭاﻠﻜﻭﻴﺕ إﻠ ــﻰ اﻠﻌـﻭﺩﺓ 
اﻠﻤﻔﺎﺠﺄﻩ ﻠﻤﺼﺭ، ﺘﺎﺭﻜﻴﻥ ﻭﺭاﺀ ﻅﻬﻭﺭﻫم أﺭﺼﺩﺓ ﻤﺠﻤﺩﺓ ﺒﺎﻠﺒﻨﻭﻙ اﻠﻜﻭﻴﺘﻴﺔ ﻭاﻠﻌﺭاﻗﻴﺔ. 
أﺴﺒﺎﺏ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ إﻠﻰ اﻠﺨﺎﺭﺝ: 
ﻠم ﻴﺫﻜﺭ اﻠﺘﺎﺭﻴﺦ اﻠﻤﺼﺭﻯ ﺸﻴﺌًﺎ ﻴﺫﻜﺭ ﻋﻥ اﻠﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ ﺨ ــﻼ ل اﻠﻨﺼـﻑ اﻻ ﻭل ﻤـﻥ اﻠﻘـﺭﻥ 
اﻠﻌﺸﺭﻴﻥ، ﻭﻴﻤﻜﻥ إﺭﺠﺎﻉ اﻠﺴﺒﺏ ﻓﻰ ﺫﻠﻙ اﻠﻰ إﻋﺘﻤﺎﺩ اﻠﻐﺎﻠﺒﻴﺔ اﻠﻌﻅﻤﻰ ﻤﻥ اﻠﺸﻌﺏ اﻠﻤﺼـﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﻤﻬﻨـﺔ 
اﻠﺯﺭاﻋﺔ، ﻭﻗﻭﺓ اﻠﺭﻭاﺒﻁ اﻻ ﺴﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ اﻠﺴﻜﺎﻥ، ﻭإﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺩﺩ اﻠﺴﻜﺎﻥ ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ اﻠﺤﺎﺠﺔ ﻠﻤﺯﻴﺩًا ﻤﻥ اﻷ ﻴــﺩﻯ 
اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﻠﻤﻭاﺠﻬﺔ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ اﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ ﻭاﻠﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭاﻠﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ اﻠﻌﻤﺭاﻨﻴﺔ. 
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ أﻫم اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﺘﻰ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻠﻠﺨﺎﺭﺝ ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ: 
١- ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻠﺩﻭﻠﺔ ﻠﻅﺎﻫﺭﺓ اﻠﻬﺠﺭﺓ، ﺤﻴﺙ أﻋﻁﺕ اﻠﺤﻕ ﻓﻰ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺩاﺌﻤﺔ أﻭ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ. 
٢- اﻠﻅﺭﻭﻑ اﻠﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭاﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ اﻠﺼﻌﺒﺔ اﻠﺘﻰ ﻭاﻜﺒﺕ ﻨﻜﺴﺔ ﺤﺭﺏ ﻴﻭﻨﻴﻭ ﻋﺎم ٧٦٩١، ﺩﻓﻌﺕ اﻠﻌﺩﻴــﺩ 
إﻠﻰ ﻁﻠﺏ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺩاﺌﻤﺔ ﻓﻰ اﻠﻭﻻ ﻴﺎﺕ اﻠﻤﺘﺤﺩﻩ، ﻜﻨﺩا، ﻭأﺴﺘﺭاﻠﻴﺎ. 
٣- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ أﻓﺭاﺩ اﻷ ﺴﺭﺓ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ اﻠﻤﻌﻴﺸﺔ. 
٤- ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻤﻌﺭﻭﺽ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ اﻠﻌﻤل ﺒﺩﺭﺠﺔ أﻜﺒﺭ ﻤﻥ اﻠﻁﻠﺏ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل، ﻭﺒﺎﻠﺘ ــﺎﻠﻰ ﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻤﻌـﺩل 
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اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ، ﻓﻀﻼ  ﻋﻥ ﻋﺩم ﻜﻔﺎﻴﺔ اﻷ ﺠﺭ اﻠﻤﻌﺭﻭﺽ. 
٥- ﺨﻠل اﻷ ﻭﻀﺎﻉ اﻠﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ اﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﻓﻰ اﻠﻤﻌﺎﻤﻠﺔ اﻠﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭاﻷ ﺩﺒﻴﺔ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻤﺎ أﻥ ﺘم ﻓﺘ ــﺢ ﺒـﺎﺏ 
اﻠﻬﺠﺭﺓ ﺤﺘﻰ إﻨﺩﻓﻊ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ اﻠﺸﺒﺎﺏ اﻠﻤﺜﻘﻑ ﻠﻁﻠﺏ اﻠﻬﺠﺭﺓ، ﻁﻤﻭﺤًﺎ ﻓﻰ اﻠﺘﺭﻗﻰ اﻠﻤﺎﺩﻯ ﻭاﻷ ﺩﺒﻰ. 
٦- ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﺨﺎﺭﺠﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻠﻨﻔﻁﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻋﺎم ٤٧٩١، ﺤﻴﺙ ﺘم 
ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺫﻠﻙ ﻓﻰ إﺴﺘﺠﺎﺒﺔ اﻠﻌﺎﻤل اﻠﻤﺼﺭﻯ ﻠﻠﻬﺠﺭﻩ ﻠﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ ﻭاﻀﻌًﺎ ﻓﻰ إﻋﺘﺒﺎﺭﻩ اﻷ ﺠﻭﺭ اﻠﻨﺴ ــﺒﻴﺔ، 
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ اﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل اﻠﻤﺤﻠﻰ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻭاﻷ ﺠﺭ اﻠﺨﺎﺭﺠﻰ ﺒﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭل. 
٧- اﻠﺘﺄﺜﺭ ﺒﻅﺭﻭﻑ اﻠﺤﻴﺎﺓ ﻓﻰ ﺩﻭل اﻠﻤﻬﺠﺭ اﻠﻐﺭﺒﻴﺔ. 
ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ إﻠﻰ اﻠﺨﺎﺭﺝ: 
ﻴﻭﻀﺢ اﻠﺠﺯﺀ اﻠﺘﺎﻠﻰ ﺘﻁﻭﺭ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﺩاﺌﻤﺔ ﻭاﻠﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭإﺠﻤﺎﻠﻰ اﻠﻬﺠﺭﺓ إﻠﻰ اﻠﺨﺎﺭﺝ، 
ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٠٨٩١-٢٠٠٢( ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺠﺩﻭل )٢( ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ: 
)١( ﺘﻁﻭﺭ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺩاﺌﻤﺔ: ﺒﻠﻎ ﺤﺠم اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺩاﺌﻤﺔ أﺩﻨﺎﻩ ﻋﺎم ٢٨٩١ ﺒﻨﺤﻭ ٥٦١,٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ، ﺒﻴﻨﻤـﺎ 
ﻭﺼل أﻗﺼﺎﻩ ﻋﺎم ٥٩٩١ ﺒﻨﺤﻭ ٨٤٨,١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )١(، أﻥ اﻠﻬﺠ ــﺭﺓ 
اﻠﺩاﺌﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ أﺨﺫﺕ إﺘﺠﺎﻫًﺎ ﻋﺎﻤًﺎ ﻤﺘﺯاﻴﺩًا ﻤﻌﻨﻭﻴًﺎ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٥٣٠,٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬ ــﺎﺠﺭ، ﻭﺒﻨﺴـﺒﺔ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ ٤٠,٥٪ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﺩاﺌﻤﺔ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻐﻪ ﻨﺤﻭ ٤٩٦,٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ. 
ﻭﻠﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻌﻅم اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﺩاﺌﻤﺔ ﻤﻭﺠﻬﺔ إﻠﻰ اﻠﻭﻻ ﻴﺎﺕ اﻠﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻜﻨﺩا ﻭاﻠﺘﻰ ﺒﻠﻐﺕ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﺎم 
٥٩٩١ ﺒﻨﺤﻭ ٥٠٠,١، ٢٦٥,٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻓﻰ ﺤﻴﻥ ﻭﺼﻠﺕ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺩاﺌﻤﺔ ﻠﻠﻤﺼﺭﻴﻴ ــﻥ 
إﻠﻰ أﺴﺘﺭاﻠﻴﺎ أﻗﺼﺎﻫﺎ ﻋﺎم ٢٩٩١ ﺒﻨﺤﻭ ٥٠٥,٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ. 
)٢( ﺘﻁﻭﺭ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ: ﺒﻠﻎ ﺤﺠم اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ أﺩﻨﺎﻩ ﻋﺎم ١٨٩١ ﺒﻨﺤﻭ ٧٢٩,٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻭﺼل أﻗﺼﺎﻩ ﻋﺎم ٠٩٩١ ﺒﻨﺤﻭ ٠٢٩,١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )٢(، أﻥ اﻠﻬﺠ ــﺭﺓ 
اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ أﺨﺫﺕ إﺘﺠﺎﻫًﺎ ﻋﺎﻤًﺎ ﻤﺘﺯاﻴﺩًا ﻤﻌﻨﻭﻴًﺎ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٤٤٠,٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬ ــﺎﺠﺭ، ﻭﺒﻨﺴـﺒﺔ 
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ ٢٠,٣٪ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻐﻪ ٨٥٤,١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ. 
ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل )٣( ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ ﺨﻼ ل اﻠﻔ ــﺘﺭﺓ )٠٠٠٢-٢٠٠٢( إﻠـﻰ 
اﻠﺩﻭل اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻀﺢ أﻥ اﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ اﻠﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻗﺩ إﺤﺘﻠﺕ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻷ ﻭﻠﻰ ﻓـﻰ إﺴـﺘﻴﻌﺎﺏ ﺤﺠـم 
اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻭاﻠﺘﻰ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ ٣,٤١٩ أﻠﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺘﻤﺜ ــل ﻨﺤـﻭ ٥١,٩٤٪ ﻤـﻥ إﺠﻤـﺎﻠﻰ 
اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫم ﻨﺤﻭ ٠٦٨١ أﻠﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺨﻼ ل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺘﺭﺓ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﻤﻥ ﻠﻴﺒﻴ ـﺎ، اﻷ ﺭﺩﻥ، 
ﻭاﻠﻜﻭﻴﺕ ﺒﻨﺤﻭ ٣,٥٢٣، ٢,٦١٢، ٨,٧٨١ أﻠﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺘﻤﺜل ﻨﺤﻭ ٩٤,٧١٪، ٣٦,١١٪، ٠١,٠١٪ ﻋﻠــﻰ 
اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭﻠﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ اﻠﺒﺤﺭﻴﻥ ﻓﻰ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻷ ﺨﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ اﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﻨﺤﻭ ٧,٣ أﻠــﻑ 
ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻴﻤﺜﻠﻭا ﻨﺤﻭ ٠٢,٠٪ ﻤﻥ إﺠﻤﺎﻠﻰ ﻋﺩﺩ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻠﻠﺩﻭل اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ. 
)٣( ﺘﻁﻭﺭ إﺠﻤﺎﻠﻰ اﻠﻬﺠﺭﺓ: ﺒﻠﻎ إﺠﻤﺎﻠﻰ ﺤﺠم اﻠﻬﺠﺭﺓ أﺩﻨﺎﻩ ﻋﺎم ٤٨٩١ ﺒﻨﺤﻭ ٤٩١,١ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻭﺼل أﻗﺼﺎﻩ ﻋﺎم ٥٩٩١ ﺒﻨﺤﻭ ٩٤٣,٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ، ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌﺎم ﺭﻗم )٣(، أﻥ إﺠﻤ ــﺎﻠﻰ 
اﻠﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ أﺨﺫ إﺘﺠﺎﻫًﺎ ﻋﺎﻤًﺎ ﻤﺘﺯاﻴﺩًا ﻤﻌﻨﻭﻴًﺎ إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ ﺒﻠﻎ ﻨﺤﻭ ٢٧٠,٠ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ، ﻭﺒﻨﺴﺒﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ ٥٣,٣٪ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ إﺠﻤﺎﻠﻰ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭاﻠﺒﺎﻠﻐﻪ ١٥١,٢ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ. 
١١ 
ﺠﺩﻭل )٢(: ﻤﻌﺎﺩﻻ ﺕ اﻹ ﺘﺠﺎﻩ اﻠﻌﺎم ﻠﺘﻁﻭﺭ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٠٨٩١-٢٠٠٢(. 
stseT-ML ﻤﻌﺩل ﺘﻐﻴﺭ اﻠﻤﺘﻭﺴﻁ  F R2  ﻤﻌﺎﻠم اﻠﺩاﻠﺔ 
nML hML aML ﺴﻨﻭﻯ ٪ اﻠﺤﺴﺎﺒﻰ  tseT b a
)١( ﺤﺠم اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺩاﺌﻤﺔ )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ(: 
*92.6 98.0 *66.8 40.5 496.0 **99.31 508.0 530.0 662.0
**47.3 *12.2
)٢( ﺤﺠم اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ(: 
*23.81 68.2 56.0 20.3 854.1 **60.59 918.0 440.0 938.0
**57.9 **25.31
)٣( إﺠﻤﺎﻠﻰ ﺤﺠم اﻠﻬﺠﺭﺓ )ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻤﻬﺎﺠﺭ(: 
77.1 17.0 64.3 53.3 151.2 **44.93 356.0 270.0 882.1
**82.6 **02.8
ﺤﻴﺙ: - اﻷ ﺭﻗﺎم أﺴﻔل ﻤﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ ﻗﻴم )t( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﺔ. 
- )*(، )**(: ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻤﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ ﻭاﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٥٠,٠، ١٠,٠ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. 
- )*(: ﺘﺤﺕ إﺨﺘﺒﺎﺭاﺕ )stseT-ML( ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ. 
-   R2 : ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ.     -    F: ﻗﻴﻤﺔ )F( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﻪ ﻠﻠﻨﻤﻭﺫﺝ. 
- aML، hML، nML: إﺨﺘﺒﺎﺭاﺕ اﻹ ﺭﺘﺒﺎﻁ اﻠﺫاﺘﻰ، ﻋﺩم اﻠﺘﺠﺎﻨﺱ، ﻭﻋﺩم اﻠﺘﻭﺯﻴﻊ اﻠﻁﺒﻴﻌﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. 
اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺭاﺠﻊ )١-٧(، )٢١(. 
ﺠﺩﻭل )٣(: ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ ﻠﻠﺩﻭل اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻷ ﻠﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭ ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٠٠٠٢-٢٠٠٢(. 
٪ ﻤﺘﻭﺴﻁ ٪ ٢٠٠٢ ٪ ١٠٠٢ ٪ ٠٠٠٢ اﻠﺩﻭﻠﺔ 
٥١,٩٤ ٣,٤١٩ ٠٤,٩٤ ٠,٤٠٩ ٧٤,٩٤ ٢,٥١٩ ١٦,٨٤ ٦,٣٢٩ اﻠﺴﻌﻭﺩﻴﺔ 
٩٤,٧١ ٣,٥٢٣ ١٥,٧١ ٤,٠٢٣ ٦٤,٧١ ١,٣٢٣ ٠٥,٧١ ٥,٢٣٣ ﻠﻴﺒﻴﺎ 
٣٦,١١ ٢,٦١٢ ٩٤,١١ ٢,٠١٢ ٤٤,١١ ٧,١١٢ ٤٩,١١ ٨,٦٢٢ اﻷ ﺭﺩﻥ 
٠١,٠١ ٨,٧٨١ ٦١,٠١ ٠,٦٨١ ١١,٠١ ٠,٧٨١ ٣٠,٠١ ٥,٠٩١ اﻠﻜﻭﻴﺕ 
٩٩,٤ ٨,٢٩ ٠٠,٥ ٥,١٩ ٧٩,٤ ٠,٢٩ ٠٠,٥ ٠,٥٩ اﻹ ﻤﺎﺭاﺕ 
٢٣,٣ ٧,١٦ ٥٢,٣ ٤,٩٥ ٤٢,٣ ٠,٠٦ ٥٤,٣ ٦,٥٦ اﻠﻌﺭاﻕ 
٧٢,١ ٧,٣٢ ٠٢,١ ٠,٢٢ ٠٣,١ ٠,٤٢ ٢٣,١ ٠,٥٢ ﻗﻁﺭ 
١١,١ ٧,٠٢ ٩٠,١ ٠,٠٢ ٨٠,١ ٠,٠٢ ٦١,١ ٠,٢٢ اﻠﻴﻤﻥ 
٤٧,٠ ٨,٣١ ١٧,٠ ٠,٣١ ٣٧,٠ ٥,٣١ ٩٧,٠ ٠,٥١ ﻋﻤﺎﻥ 
٠٢,٠ ٧,٣ ٩١,٠ ٥,٣ ٩١,٠ ٥,٣ ١٢,٠ ٠,٤ اﻠﺒﺤﺭﻴﻥ 
٠٠١ ٠٦٨١ ٠٠١ ٠٣٨١ ٠٠١ ٠٥٨١ ٠٠١ ٠٠٩١ اﻹ ﺠﻤﺎﻠﻰ 
اﻠﻤﺼﺩﺭ: اﻠﺠﻬﺎﺯ اﻠﻤﺭﻜﺯﻯ ﻠﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻭاﻹ ﺤﺼﺎﺀ "ﻗﻁﺎﻉ اﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ" ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ. 
٢١ 
ﺨﺼﺎﺌﺹ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻌﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ: 
ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل )٤( ﺨﺼﺎﺌﺹ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻌﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻠﻌﺭﺒﻰ ﻭﻓﻘًﺎ ﻠﻜل ﻤﻥ: اﻠﻨﻭﻉ، 
اﻠﻤﻬﻨﺔ، اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﻌﻤﻠﻴﺔ، اﻠﺴﻥ، ﻭأﺴﺒﺎﺏ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺭﺘﺩﺓ. ﻭﺘﻠﻙ اﻠﺨﺼـﺎﺌﺹ ﻤﻭﺯﻋـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل ﻤﻥ اﻠﺤﻀﺭ ﻭاﻠﺭﻴﻑ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺤًﺎ ﻠﺘﻠﻙ اﻠﺨﺼﺎﺌﺹ: 
١-اﻠﻨﻭﻉ: ﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎل اﻠﺫﻜﻭﺭ ﻨﺤﻭ ١,٤٩٪، ٥,٩٩٪ ﻤﻥ ﺤﺠم اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜ ــل 
ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺎﺙ ﻨﺤﻭ ٩,٥٪، ٥,٠٪ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ اﻠﺤﻀﺭ ﻭاﻠﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ إﺭﺘﻔ ــﺎﻉ 
ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺠﺭﺓ إﻨﺎﺙ اﻠﺤﻀﺭ ﻓﻰ أﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻥ ُﻴﻌﺘﺒﺭﻥ ﻤﺭاﻓﻘﺎﺕ أﻭ ﻓﻰ إﻋﺎﺭﺓ ﻋﻤل ﻓﻰ اﻠﺘﺩﺭﻴﺱ ﻭاﻠﻁﺏ، ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ إﻨﺨﻔﺎﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﻫﺠﺭﺓ إﻨﺎﺙ اﻠﺭﻴﻑ، ﻓﻰ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤﺼﻭﻠﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻘ ـﻭﺩ ﻋﻤـل ﻭاﻠﺘـﻰ ﻏﺎﻠﺒـًﺎ 
ﻤﺎﺘﺘﻁﻠﺏ إﻨﺎﺙ ﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ، ﻭﻫﺫا ﻤﺎ ﻴﻔﺘﻘﺭ إﻠﻴﻪ اﻠﺭﻴﻑ اﻠﻤﺼﺭﻯ، ﻓﻀﻼ ً ﻋﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﺭاﻓﻘﺔ اﻠ ـﺯﻭﺝ ﻭاﻠـﺫﻯ 
ﻏﺎﻠﺒًﺎ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻴﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﻬﻥ ﺯﺭاﻋﻴﺔ ﻭﺤﺭﻓﻴﺔ ﻓﻰ ﺒﻠﺩ اﻠﻤﻬﺠﺭ ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﻴﻔﻀل اﻠﺴﻔﺭ ﺒﻤﻔﺭﺩﺓ، ﺘﺭﺸﻴﺩًا ﻠﻨﻔﻘﺎﺕ 
اﻠﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻰ ﺒﻠﺩ اﻠﻤﻬﺠﺭ ﻭﺘﺭﻙ اﻠﺯﻭﺠﺔ ﻠﺭﻋﺎﻴﺔ اﻷ ﻁﻔﺎل ﻭﺸﺌﻭﻥ اﻠﻤﻨﺯل. 
٢- اﻠﻤﻬﻨﺔ: ﻠم ﺘﻤﺜل ﻤﻬﻨﺔ اﻠﺯﺭاﻋﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻰ اﻠﻌﻤﺎل اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻤﻥ اﻠﺤﻀﺭ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ ٤,٣٪ 
ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ إﺘﻀﺢ أﻥ ﺨﻤﺱ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ ﺘﻘﺭﻴﺒًﺎ اﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺒﺎﻠﺭﻴﻑ ﻗﺩ ﻫﺎﺠﺭﺕ ﻠﻠﻌﻤ ــل 
ﺒﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ، ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻨﺤﻭ ٦,٠٢٪. 
٣- اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﻌﻠﻤﻴﺔ: ﻨﻅﺭًا ﻹ ﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺒﺔ اﻠﺘﻌﻠﻴم ﻓﻰ اﻠﺤﻀﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻠﺭﻴﻑ، ﻓﻘﺩ ﻠﻭﺤﻅ أﻥ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ 
اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻤﻥ اﻠﺤﻀﺭ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻰ ﺫﻭﻯ اﻠﺘﻌﻠﻴم اﻠﺠﺎﻤﻌﻰ ﺒﻨﺤﻭ ٢٣٪، ﻭﺫﻭﻯ اﻠﺘﻌﻠﻴم اﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻓﻭﻕ اﻠﻤﺘﻭﺴﻁ 
ﺒﻨﺤﻭ ٥,٦٢٪، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻠﻭﺤﻅ أﻥ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻤﻥ اﻠﺭﻴﻑ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓﻰ ﻏ ــﻴﺭ اﻠﻤﺘﻌﻠﻤﻴـﻥ ﺒﻨﺤـﻭ 
٤,٤٣٪، ﻭﺫﻭﻯ اﻠﺘﻌﻠﻴم اﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻓﻭﻕ اﻠﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﻨﺤﻭ ٦,٣٢٪. 
٤- اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﻌﻤﻠﻴﺔ: ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻤﻌﻅم اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻓﻰ أﻭﻠﺌﻙ اﻠﺫﻴﻥ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﺄﺠﺭ ﺒﻨﺴ ـﺒﺔ ٥٧٪، ٩,١٥٪ 
ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ اﻠﺤﻀﺭ ﻭاﻠﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. 
٥-اﻠﺴﻥ: ﺘﺒﻴﻥ أﻥ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﺴﻭاﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ اﻠﺤﻀﺭ أﻭ اﻠﺭﻴﻑ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﺘﺘﺭﻜﺯ ﻓ ــﻰ 
اﻠﻔﺌﺔ اﻠﻌﻤﺭﻴﺔ )٠٢-٠٣( ﺴﻨﺔ ﺒﻨﺴﺒﺔ ٧,٠٤٪، ٨٤٪ ﻴﻠﻴﻬﺎ اﻠﻔﺌﺔ اﻠﻌﻤﺭﻴﺔ )٠٣-٠٤( ﺴ ــﻨﺔ ﺒﻨﺴـﺒﺔ ٩,٦٣٪، 
٩,٩٢٪ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ اﻠﺤﻀﺭ ﻭاﻠﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. ﻭﻫﺫا ﻴﻭﻀﺢ أﻥ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴـﺔ اﻠﻤﻬـﺎﺠﺭﺓ ﻠـﺩﻭل 
اﻠﺨﻠﻴﺞ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ اﻠﻔﺘﺭﺓ إﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺜل ﻋﺼﺏ اﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ اﻠﺘﻰ إﻓﺘﻘﺭ إﻠﻴﻬﺎ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل. 
٦- أﺴﺒﺎﺏ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺭﺘﺩﺓ: ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ أﺴﺒﺎﺏ ﻋﻭﺩﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻰ اﻠﻨﻘﺎﻁ اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ: 
- أﻭﻻ ً: أﺴﺒﺎﺏ ﺩاﺨﻠﻴﺔ: ﺤﻴﺙ ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل )٤( أﺴﺒﺎﺏ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺭﺘﺩﺓ اﻠﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ اﻠﻌﻤل ﻭﻫﻰ: 
١- أﺴﺒﺎﺏ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ: ﺘﻤﺜل ٩,١٣٪. ٢- إﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺘﻌﺎﻗﺩ: ﺘﻤﺜل ٨,٠٢٪. 
٣- إﻨﺨﻔﺎﺽ اﻷ ﺠﻭﺭ: ﺘﻤﺜل ٧,٦١٪. ٤- إﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﺠﻬﺔ اﻠﻌﻤل: ﺘﻤﺜل ١,٢١٪. 
٥- إﺨﻼ ل ﺸﺭﻭﻁ اﻠﺘﻌﺎﻗﺩ: ﺘﻤﺜل ٧,١١٪. ٦- اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﺼﺤﻴﺔ ﻠﻠﻤﻬﺎﺠﺭ: ﺘﻤﺜل ٧,٦٪. 
- ﺜﺎﻨﻴًﺎ: أﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ: 
١- إﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﺎﺌﺩاﺕ اﻠﻨﻔﻁ ﻓﻰ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ. 
٢- إﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ اﻠﺒﻨﻴﺔ اﻷ ﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ. 
٣١ 
ﺠﺩﻭل )٤(: اﻷ ﻫﻤﻴﺔ اﻠﻨﺴﺒﻴﺔ ﻠﺨﺼﺎﺌﺹ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻌﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ. 
٢- اﻠﻤﻬﻨﺔ )٪( ١- اﻠﻨﻭﻉ )٪( 
ﺠﻤﻠﺔ ﺭﻴﻑ ﺤﻀﺭ اﻠﺒﻴﺎﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺭﻴﻑ ﺤﻀﺭ اﻠﺒﻴﺎﻥ 
١,١١ ٦,٠٢ ٤,٣ ﻗﻁﺎﻉ ﺯﺭاﻋﻰ ٤,٦٩ ٥,٩٩ ١,٤٩ ﺫﻜﻭﺭ 
٩,٨٨ ٤,٩٧ ٦,٦٩ ﻗﻁﺎﻋﺎﺕ أﺨﺭﻯ ٦,٣ ٥,٠ ٩,٥ إﻨﺎﺙ 
٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ اﻹ ﺠﻤﺎﻠﻰ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ اﻹ ﺠﻤﺎﻠﻰ 
٤- اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﻌﻤﻠﻴﺔ )٪( ٣- اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﻌﻠﻤﻴﺔ )٪( 
ﺠﻤﻠﺔ ﺭﻴﻑ ﺤﻀﺭ اﻠﺒﻴﺎﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺭﻴﻑ ﺤﻀﺭ اﻠﺒﻴﺎﻥ 
٤,٢٢ ٥,٣٣ ٨,٢١ ﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤل ٤,٤٣ ٥٥ ٤,٦١ أﻤﻰ 
٧,٤٦ ٩,١٥ ٥٧ ﻴﻌﻤل ﺒﺄﺠﺭ ٨,٦١ ٩,٦١ ٨,٧١ ﻴﻘﺭأ ﻭﻴﻜﺘﺏ 
٤,٠ ٣,٠ ٦,٠ ﻋﺎﻁل ﺴﺒﻕ ﻠﻪ اﻠﻌﻤل ٣,٥ ٩,٢ ٢,٧ إﺒﺘﺩاﺌﻰ ﻭ إﻋﺩاﺩﻯ 
٥,٢١ ٣,٤١ ٩,٨ ﻻ  ﻴﻌﻤل ٦,٣٢ ١,٠٣ ٦,٦٢ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻭﻓﻭﻕ ﻤﺘﻭﺴﻁ 
٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ اﻹ ﺠﻤﺎﻠﻰ ٩,٩١ ١,٥ ٢٣ ﺠﺎﻤﻌﻰ 
٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ اﻹ ﺠﻤﺎﻠﻰ 
٦- أﺴﺒﺎﺏ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺭﺘﺩﺓ )٪( ٥- اﻠﺴﻥ )٪( 
ﺠﻤﻠﺔ ﺭﻴﻑ ﺤﻀﺭ اﻠﺒﻴﺎﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﺭﻴﻑ ﺤﻀﺭ اﻠﺒﻴﺎﻥ 
٩,١٣ ٨,٢٤ ١,٦٢ أﺴﺒﺎﺏ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ٧,١ ٢ ٥,١ أﻗل ﻤﻥ ٠٢ ﺴﻨﺔ 
٨,٠٢ ٤,١١ ٤,٨٢ إﻨﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ٤,٣٤ ٨٤ ٧,٠٤ ٠٢- 
٧,٦١ ٨,٩١ ٣,٣١ إﻨﺨﻔﺎﺽ اﻷ ﺠﻭﺭ ٧,٢٣ ٩,٩٢ ٩,٦٣ ٠٣- 
٢,٢١ ٢,١١ ٢١ إﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﺠﻬﺔ اﻠﻌﻤل ٣,٦١ ٢,٥١ ٥,٦١ ٠٤- 
٧,١١ ٣,٧ ٤١ إﺨﻼ ل ﺸﺭﻭﻁ اﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ٤,٤ ٦,٤ ٨,٣ ٠٥- 
٧,٦ ٥,٧ ٢,٦ اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﺼﺤﻴﺔ ٥,٠ ٣,٠ ٦,٠ ٠٦ ﻓﺄﻜﺜﺭ 
٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ اﻹ ﺠﻤﺎﻠﻰ ٠٠١ ٠٠١ ٠٠١ اﻹ ﺠﻤﺎﻠﻰ 
اﻠﻤﺼﺩﺭ: اﻠﺠﻬﺎﺯ اﻠﻤﺭﻜﺯﻯ ﻠﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻭاﻹ ﺤﺼﺎﺀ "ﻤﺴﺢ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ" ٧٩٩١. 
٣- ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻷ ﺴﻴﻭﻴﺔ ﻠﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ. 
٤- اﻠﺭﻏﺒﺔ ﻓﻰ إﺤﻼ ل اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻭﻁﻨﻴﺔ ﺒﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ ﻤﺤل اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻷ ﺠﻨﺒﻴـﺔ ﻭﻤﻨﻬـﺎ اﻠﻌﻤﺎﻠـﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴـﺔ، 
ﺒﺈﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺒﻌﺽ اﻠﺘﺨﺼﺼﺎﺕ اﻠﻨﺎﺩﺭﺓ ﺫاﺕ اﻠﻤﻬﺎﺭﺓ اﻠﻌﺎﻠﻴﺔ. 
٥- ﻭﻀﻊ ﺴﻘﻑ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻠﺠﻨﺴﻴﺔ اﻠﻌﻤﺎل ﻹ ﻴﺠﺎﺩ ﺘﻭاﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ اﻠﺠﻨﺴﻴﺎﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ 
٦- ﻗﻴﺎم ﺤﺭﺏ اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻷ ﻭﻠﻰ ﻋﺎم ٠٨٩١ ﺒﻴﻥ اﻠﻌﺭاﻕ ﻭإﻴﺭاﻥ، ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﺔ اﻹ ﻨﻔﺎﻕ اﻠﻌﺎم ﺒﺎﻠﻌﺭاﻕ إﻠـﻰ 
اﻷ ﻏﺭاﺽ اﻠﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻤﻤﺎ أﺩﻯ إﻠﻰ إﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ، ﻓﻀﻼ  ﻋ ــﻥ ﻋـﻭﺩﺓ ﻜﺜـﻴﺭ ﻤـﻥ 
٤١ 
اﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ آﻨﺫاﻙ ﺘﺨﻭﻓًﺎ ﻤﻥ اﻠﺤﺭﺏ. 
٧- ﻗﻴﺎم ﺤﺭﺏ اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻠﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻰ أﻏﺴﻁﺱ ٠٩٩١ ﻨﺘﻴﺠﺔ اﻠﻐﺯﻭ اﻠﻌﺭاﻗﻰ ﻠﻠﻜﻭﻴﺕ، ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﺘﻭﺠﻴﺔ اﻹ ﻨﻔ ـﺎﻕ 
اﻠﻌﺎم ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ اﻠﻜﻭﻴﺕ ﻭاﻠﻌﺭاﻕ إﻠﻰ اﻷ ﻏﺭاﺽ اﻠﻌﺴﻜﺭﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ إﻀﻁﺭاﺭ أﻜـﺜﺭ ﻤـﻥ ﻨﺼـﻑ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻋﺎﻤل ﻤﺼﺭﻯ إﻠﻰ اﻠﻌﻭﺩﺓ اﻠﻤﻔﺎﺠﺄﺓ إﻠﻰ ﻤﺼﺭ. 
٨- ﻗﻴﺎم ﺤﺭﺏ اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻠﺜﺎﻠﺜﺔ ﻓﻰ ﻤﺎﺭﺱ ٣٠٠٢، ﻭاﻠﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﻏﺯﻭ اﻠﺘﺤﺎﻠﻑ اﻷ ﻤﺭﻴﻜﻰ ﻭاﻠﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻰ ﻋﻠـﻰ 
اﻠﻌﺭاﻕ، ﻭاﻠﻅﺭﻭﻑ اﻠﺭاﻫﻨﺔ اﻠﺤﺎﻠﻴﺔ اﻠﺘﻰ ﺘﺸﻬﺩﻫﺎ ﻤﻨﻁﻘﺔ اﻠﺸﺭﻕ اﻷ ﻭﺴﻁ، ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﻋﻭﺩﺓ اﻠﻜﺜـﻴﺭ ﻤـﻥ 
اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ اﻠﻌﺭاﻕ ﻭاﻠﻜﻭﻴﺕ ﻭاﻷ ﺭﺩﻥ. 
اﻵ ﺜﺎﺭ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻌﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ اﻠﺨﺎﺭﺝ: 
١- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل اﻠﻤﺤﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺯاﻴﺩ ﻋﺭﺽ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ أﻜﺒﺭ ﻤﻥ اﻠﻁﻠﺏ. 
٢- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل اﻠﺘﻀﺨم اﻠﻨﺎﺠم ﻋﻥ إﺭﺘﻔﺎﻉ اﻷ ﺴﻌﺎﺭ، ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻹ ﺴﺘﻬﻼ ﻙ. 
٣- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺠﺯ اﻠﻤﻴﺯاﻥ اﻠﺘﺠﺎﺭﻯ ﻨﻅﺭًا ﻠﻌﺩم ﺘﻐﻁﻴﺔ اﻹ ﻨﺘﺎﺝ ﻠﻺ ﺴﺘﻬﻼ ﻙ اﻠﻤﺤﻠﻰ ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻭاﺭﺩاﺕ. 
٤- ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻌﺠﺯ ﻓﻰ ﻤﻴﺯاﻥ اﻠﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ ﻹ ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻴﻥ اﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ. 
٥- إﻨﺨﻔﺎﺽ ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻠﺩﻭﻠﺔ ﻤﻥ اﻠﻌﻤﻠﺔ اﻷ ﺠﻨﺒﻴﺔ. 
٦- ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﺨﺩﻤﺎﺕ )إﺴﻜﺎﻥ - ﻤﺭاﻓﻕ - ﻤﻭاﺼﻼ ﺕ - ﺼﺤﺔ(. 
اﻵ ﺜﺎﺭ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ إﻠﻰ اﻠﺨﺎﺭﺝ: 
ﻠﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ اﻵ ﺜﺎﺭ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ ﻠﻠﺨﺎﺭﺝ، أﻤﻜﻥ ﻠﻠﺩﺭاﺴﺔ ﺒﻨﺎﺀ ﻨﻤﻭﺫﺝ 
ﻗﻴﺎﺴﻰ ﻠﻠﻬﺠﺭﺓ ﻴﺘﻨﺎﻭل اﻠﻌﻭاﻤل اﻠﻤﺅﺜﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻠﻠﺨﺎﺭﺝ، أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، اﻠﻁﻠﺏ 
اﻠﻤﺤﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﻪ، ﻭﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻴﻥ اﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻭﺫﻠﻙ ﻓﻰ إﻁﺎﺭ ﻨﻤ ــﻭﺫﺝ آﻨـﻰ ﺒﺈﺴـﺘﺨﺩام 
أﺴﻠﻭﺏ اﻠﻤﺭﺒﻌﺎﺕ اﻠﺼﻐﺭﻯ ﻋﻠﻰ ﺜﻼ ﺙ ﻤﺭاﺤل ”serauqS tsaeL egatS eerhT“ )SLS3(. 
- ﺩﻠﻴل ﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻬﺠﺭﺓ: 
)أﻠﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭ(  gM = ﺤﺠم اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ noitargimE yraropmeT - 
)أﻠﻑ ﻋﺎﻤل( dL = اﻠﻁﻠﺏ اﻠﻤﺤﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎل dnameD robaL - 
)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ( poP = ﻋﺩﺩ اﻠﺴﻜﺎﻥ noitalupoP - 
)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ(  rT = ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ secnattimeR ’srekroW - 
)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ(  PDG = إﺠﻤﺎﻠﻰ اﻠﻨﺎﺘﺞ اﻠﻤﺤﻠﻰ tcudorP citsemoD ssorG - 
)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ(  vnI = اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴﺔ tnemtsevnI lanoitaN - 
)ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ(  noC = اﻹ ﺴﺘﻬﻼ ﻙ اﻠﻘﻭﻤﻰ noitpmusnoC lanoitaN - 
)ﺠﻨﻴﻪ( W = أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل اﻠﺴﻨﻭﻯ egaW robaL - 
)ﺠﻨﻴﻪ(  dpL = إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻠﻌﺎﻤل ytivitcudorP robaL - 
)٪(  nU = ﻤﻌﺩل اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ etaR tnemyolpmenU - 
)٪( fnI = ﻤﻌﺩل اﻠﺘﻀﺨم etaR noitalfnI - 
)٪(  RI = ﺴﻌﺭ اﻠﻔﺎﺌﺩﺓ etaR tseretnI - 
)٪(  RE = ﺴﻌﺭ اﻠﺼﺭﻑ etaR egnahcxE - 
٥١ 
ﺘﻭﺼﻴﻑ ﻤﻌﺎﺩﻻ ﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻬﺠﺭﺓ: 
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ أﺭﺒﻊ ﻤﻌﺎﺩﻻ ﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ”snoitauqE laroivaheB-4“ ﺘﺸﻤل ﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ 
ﺩاﺨﻠﻴﺔ ”suonegodnE“، ﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ”suonegoxE“، ﻭﻤﻌﺎﺩﻠﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ ”ytitnedI“ ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ: 
- ٤ ﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ ﺩاﺨﻠﻴﺔ:  rT dL W gMt t t t) , , , ( . 
- ٨ ﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ:  RE RI noC fnI vnI dpL poP nUt t t t t t t t,) , , , , , , ( . 
- ١ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﻴﺔ:  PDGt . 
اﻠﻤﻌﺎﺩﻻ ﺕ اﻠﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻠﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻬﺠﺭﺓ: 
noitcnuF noitargimE
noitcnuF egaW robaL
noitcnuF dnameD robaL
noitcnuF secnattimeR srekroW
ytitnedI
:
:
:
:
:
t t t t t t
t t t t t t
t t t t t
t t t t t
t t t
W dL rT poP nU gM
nU fnI vnI dpL gM W
W noC vnI gM dL
RE RI vnI gM rT
noC vnI PDG
- - + + + =
- + + + + =
- + + + =
- + + ± =
+ =
51 41 31 21 11 01
52 42 32 22 12 02
43 33 23 13 03
44 34 24 14 04
b b b b b b
b b b b b b
b b b b b
b b b b b
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻬﺠﺭﺓ: 
ﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل )٥( ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ اﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﻠﻜل ﻤﻥ ﺩاﻠﺔ اﻠﻬﺠﺭﺓ، ﺩاﻠﺔ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل، ﺩاﻠﺔ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠ ـﻰ 
اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ، ﻭﺩاﻠﺔ ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ  R2) ( ، ﻭﻤﻌـﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴـﺩ اﻠﻤﻌـﺩل 
R2) ( ، ﻭﻜﺫﻠﻙ إﺨﺘﺒﺎﺭ )tset-F( اﻠﺨﺎﺹ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ ﻤﻌﺎﺩﻻ ﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻬﺠ ــﺭﺓ 
إﺤﺼﺎﺌﻴًﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١٠,٠. ﻜﻤﺎ ﺘﻭﻀﺢ إﺨﺘﺒﺎﺭاﺕ ﻤﻀـﺎﻋﻑ ﻻ ﺠﺭاﻨـﺞ )stseT-ML( ﻠﻠﻜﺸـﻑ ﻋـﻥ 
اﻠﻤﺸﺎﻜل اﻠﻘﻴﺎﺴﻴﺔ، ﻋﺩم ﺘﺄﺜﺭ ﻤﻌﺎﺩﻻ ﺕ اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺒﻤﺸﻜﻠﺘﻰ اﻹ ﺭﺘﺒﺎﻁ اﻠﺫاﺘﻰ ﻭﻋﺩم اﻠﺘﻭﺯﻴﻊ اﻠﻁﺒﻴﻌﻰ ﻠﺤﺩ اﻠﺨﻁﺄ 
اﻠﻌﺸﻭاﺌﻰ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻋﺩم اﻠﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻰ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﺤﺩ اﻠﺨﻁﺄ اﻠﻌﺸ ــﻭاﺌﻰ ﻓـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﻌـﺎﺩﻻ ﺕ 
اﻠﻨﻤﻭﺫﺝ، ﻭﻠﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ اﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘم إﺴﺘﺨﺩام ﻁﺭﻴﻘﺔ ”tseW-yeweN“)١٢، ٢٢(، ﻭﻓﻘًﺎ ﻷ ﺴﻠﻭﺏ إﻨﺤ ــﺩاﺭ 
ﻁﺭﻴﻘﺔ اﻠﻌﺯﻭم اﻠﻌﺎﻤﺔ ”stnemoM fo dohteM dezilareneG“ )MMG(. 
ﻭﻴﻭﻀﺢ ﺠﺩﻭل )٦( اﻠﺘﻘﺩﻴﺭ اﻠﻘﻴﺎﺴﻰ ﻠﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻬﺠﺭﺓ، ﺤﻴﺙ أﻤﻜﻥ اﻠﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻠﺘﺎﻠﻴﺔ: 
)١( ﺩاﻠﺔ اﻠﻬﺠﺭﺓ: ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ )١( ﺒﺠﺩﻭل )٥( ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩاﻠﺔ اﻠﻬﺠﺭﺓ، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ أﻥ ﻤﻌ ــﺩل 
اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ، ﻋﺩﺩ اﻠﺴﻜﺎﻥ، ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻋﺩﺩ اﻠﻌﻤﺎل، ﻭأﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺘﺸﺭﺡ ١,٣٨٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ 
ﻓﻰ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ ﻠﻠﺨﺎﺭﺝ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻠﻌﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ. 
ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭاﺤﺩﺓ ﻭﻋﺩﺩ اﻠﺴﻜﺎﻥ ﺒﻤﻠﻴﻭﻥ ﻨﺴﻤﺔ، ﺘ ــﺅﺩﻯ ﻠﺯﻴـﺎﺩﺓ 
ﺤﺠم اﻠﻬﺠﺭﺓ ﺒﻨﺤﻭ ٠٢,٢، ٥١,١١ أﻠﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭ، ﻭﻠﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻫﺫاﻥ اﻠﻤﺘﻐـﻴﺭاﻥ ﻨﺤـﻭ ١٠,٠، ٢٤,٠ 
ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩم ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ اﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ ﻋﻠﻰ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴــﺔ، ﻭﻗـﺩ 
ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻠﻙ ﺭاﺠﻌًﺎ إﻠﻰ أﻥ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭ ﻗﺩ ﻴﻀﻊ أﺭﺼﺩﺘﻪ اﻠﻨﻘﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﻨﻔﺱ ﺒﻠﺩ اﻠﻤﻬﺠﺭ، أﻭ ﺒﻨﻭﻙ أﺠﻨﺒﻴﺔ أﺨ ــﺭﻯ، 
أﻭ ﻋﺩم ﺘﺤﻭﻴل اﻠﻤﺩﺨﺭاﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ اﻠﺒﻨﻭﻙ ﻠﻺ ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺭﻕ اﻠﺴﻌﺭ. ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﻤﺤﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎل ﺒﺄﻠﻑ ﻋﺎﻤل ﻭإﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺘﻭﺴﻁ اﻷ ﺠﺭ اﻠﺴﻨﻭﻯ ﻠﻠﻌﺎﻤل ﺒﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ إﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻬﺠ ـﺭﺓ ﺒﻨﺤـﻭ 
٣٠,٠، ٦٠,٠ أﻠﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﺫﻠﻙ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭﻴﻥ ﻨﺤﻭ -١٣,٠، -٥٠,٠ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. 
٦١ 
ﺠﺩﻭل )٥(: ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺠﻭﺩﺓ اﻠﺘﻭﻓﻴﻕ ﻭإﺨﺘﺒﺎﺭاﺕ ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻬﺠﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٠٨٩١-٢٠٠٢(. 
اﻠﻤﺘﻐﻴﺭ اﻠﺩاﺨﻠﻰ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ .qER2R2FstseT-ML
elbairaV suonegodnEtseTaMLhMLnML
  اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ )tgM( 1138.0187.0**41.7132.1*92.888.0-
  أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل )tW( 2897.0937.0**88.5134.0*24.9120.1-
  اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ )tdL( 3529.0809.0**46.5515.3*81.5176.2-
  ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ )trT( 4488.0858.0**69.8330.0*38.610.1-
)**(: ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ اﻠﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ١٠,٠. 
)*(: ﺘﺤﺕ إﺨﺘﺒﺎﺭاﺕ )stseT-ML( ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻗﻴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ. 
اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺭاﺠﻊ )١-٧(، )٢١(. 
ﺠﺩﻭل )٦(: ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻬﺠﺭﺓ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ اﻠﻤﺭﺒﻌﺎﺕ اﻠﺼﻐ ــﺭﻯ ﻋﻠـﻰ ﺜـﻼ ﺙ ﻤﺭاﺤـل 
)SLS3( ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٠٨٩١-٢٠٠٢(. 
)2( ﺩاﻠﺔ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل )tW(  )1( ﺩاﻠﺔ اﻠﻬﺠﺭﺓ )tgM( 
E tset-t ateB SHR E tset-t ateB SHR
- *61.2 8.256 02B - *49.1 2.054 01B
15.0  **09.5 48.44 tgM 10.0  *83.2 02.2 tnU
23.1  **92.8 28.14 tdpL 24.0  **89.7 51.11 tpoP
02.0  10.1 17.1 tvnI 10.0  43.0 200.0 trT
50.0  ***46.1 15.51 tfnI 13.0- **41.8- 30.0- tdL
40.0- *01.2- 22.71- tnU 50.0- ***35.1- 60.0- tW
)4( ﺩاﻠﺔ ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ )trT(  )3( ﺩاﻠﺔ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ )tdL( 
E tset-t ateB SHR E tset-t ateB SHR
-  48.0 70.338 04B - 71.1 3.0527 03B
41.0- *57.1- 24.0- tgM 10.0  *70.2 60.0 tgM
86.0  *51.2 02.0 tvnI 74.0  **52.7 21.0 tvnI
77.0  **97.01 08.503 tRI 32.0  **57.5 80.0 tnoC
20.0- **97.2- 32.04- tRE 50.0- **72.5- 81.0- tW
ﺤﻴﺙ: 
- SHR: اﻠﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻓﻰ اﻠﻁﺭﻑ اﻷ ﻴﻤﻥ ”ediS dnaH-thgiR“ ﺒﻜل ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ. 
- ateB: ﻤﻌﺎﻤﻼ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ.     - tset-t: ﻗﻴم )t( اﻠﻤﺤﺴﻭﺒﺔ.     - E: اﻠﻤﺭﻭﻨﺔ. 
)*(، )**(، )***(: ﺘﺸﻴﺭ إﻠﻰ اﻠﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ٥٠,٠، ١٠,٠، ٠١,٠ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. 
اﻠﻤﺼﺩﺭ: ﺠﻤﻌﺕ ﻭﺤﺴﺒﺕ ﻤﻥ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﺭاﺠﻊ )١-٧(، )٢١(. 
٧١ 
)٢( ﺩاﻠﺔ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل: ﺘﻭﻀﺢ اﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ )٢( ﺒﺠﺩﻭل )٥( ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩاﻠﺔ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ أﻥ 
اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ، إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻠﻌﺎﻤل، اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ، ﻤﻌﺩل اﻠﺘﻀﺨم، ﻭﻤﻌﺩل اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ ﺘﺸﺭﺡ ﻨﺤ ــﻭ ٨,٩٧٪ ﻤـﻥ 
اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻓﻰ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ إﻠﻰ ﻋﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ ﺒﺎﻠﺩاﻠﺔ. 
ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻬﺠﺭﺓ ﺒﻨﺤﻭ أﻠﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭ، إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺤﻭ ﺠﻨﻴ ــﻪ ﻭاﺤـﺩ، ﻭﻤﻌـﺩل 
اﻠﺘﻀﺨم ﺒﻨﺤﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﻓﻰ اﻠﺴﻨﺔ ﺒﻨﺤﻭ ٤٨,٤٤، ٢٨,١٤، ١٥,٥١ ﺠﻨﻴﻪ، 
ﻭﻠﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ اﻠﻤﺭﻭﻨﺔ ﻠﺘﻠﻙ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻨﺤﻭ ١٥,٠، ٢٣,١، ٥٠,٠ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. ﻜﻤ ــﺎ ﺘﺒﻴـﻥ ﻋـﺩم ﺘـﺄﺜﻴﺭ 
اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ ﻋﻠﻰ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﻭﻠﻌل ﺫﻠﻙ ﻴﻭﻀﺢ أﻥ إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻠﻌﺎﻤل ﻤﻥ أﻫم اﻠﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﻤﺅﺜﺭﺓ 
ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻷ ﺠﺭ، ﻴﻠﻴﻬﺎ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ ﻭﻓﻘًﺎ ﻠﻠﻤﺭﻭﻨﺔ. ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ ﺒﻭﺤ ــﺩﺓ 
ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ إﻨﺨﻔﺎﺽ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺒﻨﺤﻭ ٢٢,٧١ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ اﻠﻤﺭﻭﻨﺔ ﻨﺤﻭ -٤٠,٠. 
)٣( ﺩاﻠﺔ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ: ﺘﻭﻀﺢ اﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ )٣( ﺒﺠﺩﻭل )٥( ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩاﻠﺔ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ، ﻭﻴﻭﻀـﺢ 
ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ أﻥ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ، اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴﺔ، اﻹ ﺴﺘﻬﻼ ﻙ اﻠﻘﻭﻤﻰ، ﻭأﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﻴﺸﺭﺤﻭا ﻨﺤ ــﻭ 
٥,٢٩٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻓﻰ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻠﻌﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ. 
ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻬﺠﺭﺓ ﺒﻨﺤﻭ أﻠﻑ ﻤﻬﺎﺠﺭ، اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴﺔ ﺒﻨﺤ ــﻭ ﻤﻠﻴـﻭﻥ ﺠﻨﻴـﻪ، 
ﻭاﻹ ﺴﺘﻬﻼ ﻙ اﻠﻘﻭﻤﻰ ﺒﻨﺤﻭ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠ ـﺔ ﺒﻨﺤـﻭ ٦٠,٠، ٢١,٠، ٨٠,٠ 
أﻠﻑ ﻋﺎﻤل، ﻭﻠﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ اﻠﻤﺭﻭﻨﺔ ﻠﺘﻠﻙ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻨﺤﻭ ١٠,٠، ٧٤,٠، ٣٢,٠ ﻋﻠﻰ اﻠ ـﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭﻠﻌـل ﺫﻠـﻙ 
ﻴﻭﻀﺢ أﻥ اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ اﻠﻘﻭﻤﻴﺔ ﺜم اﻹ ﺴﺘﻬﻼ ﻙ اﻠﻘﻭﻤﻰ ﻤﻥ أﻫم اﻠﻤﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺘﻰ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ 
اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ، ﻭﺫﻠﻙ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ أﻥ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤل ﻫﻭ ﻓﻰ ﻭاﻗﻊ اﻷ ﻤﺭ ﻁﻠﺏ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠ ــﻰ اﻠﺴـﻠﻊ 
ﻭاﻠﺨﺩﻤﺎﺕ. ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل اﻠﺴﻨﻭﻯ ﺒﺠﻨﻴﻪ ﻭاﺤﺩ ﻴﺅﺩﻯ ﻹ ﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ ﺒﻨﺤﻭ 
٨١,٠ أﻠﻑ ﻋﺎﻤل، ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ اﻠﻤﺭﻭﻨﺔ ﻨﺤﻭ -٥٠,٠، ﻠﺘﻭﻀﺢ اﻠﻌﻼ ﻗﺔ اﻠﻌﻜﺴﻴﺔ ﺒﻴﻥ اﻠﻁﻠﺏ ﻭأﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل. 
)٤( ﺩاﻠﺔ ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ: ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﺩﻠﺔ )٤( ﺒﺠﺩﻭل )٥( ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺩاﻠ ــﺔ ﺘﺤﻭﻴـﻼ ﺕ اﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ 
ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤل اﻠﺘﺤﺩﻴﺩ أﻥ اﻠﻬﺠﺭﺓ، اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ، ﺴﻌﺭ اﻠﻔﺎﺌﺩﺓ، ﻭﺴﻌﺭ اﻠﺼﺭﻑ ﻴﺸـﺭﺤﻭا ﻨﺤـﻭ 
٤,٨٨٪ ﻤﻥ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻓﻰ ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﺒﺎﻗﻰ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ ﻠﻌﻭاﻤل أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﻴﺴﺔ. 
ﻭﺘﻭﻀﺢ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ ﺒﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﺴﻌﺭ اﻠﻔﺎﺌﺩﺓ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴ ــﺎﺩﺓ 
ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ ﺒﻨﺤﻭ ٠٢,٠، ٨,٥٠٣ ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻠﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻫﺫاﻥ اﻠﻤﺘﻐ ــﻴﺭاﻥ ﻨﺤـﻭ 
٨٦,٠، ٧٧,٠ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ. ﻭﻠﻌل ﺫﻠﻙ ﻴﻭﻀﺢ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﻌﺭ اﻠﻔﺎﺌﺩﺓ ﺘﺅﺜﺭ إﻠﻰ ﺤﺩ ﻜﺒ ــﻴﺭ ﻋﻠـﻰ ﺠـﺫﺏ 
ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﺘﻌﻁﻰ ﻤﺅﺸﺭًا ﻋﻠﻰ ﺘﻔﻀﻴل اﻠﺴﻠﻭﻙ اﻹ ﺩﺨﺎﺭﻯ ﺒﺩﻻ ً ﻤﻥ اﻠﺴﻠﻭﻙ اﻹ ﺴ ـﺘﺜﻤﺎﺭﻯ، 
ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩم ﻤﺭﻭﻨﺔ اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ ﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻬﺠﺭﺓ ﺒﺄﻠﻑ 
ﻤﻬﺎﺠﺭ ﻭﺴﻌﺭ اﻠﺼﺭﻑ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻭاﺤﺩﺓ ﻴﺅﺩﻯ ﻹ ﻨﺨﻔﺎﺽ ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ ﺒﻨﺤــﻭ ٢٤,٠، ٣٢,٠٤ 
ﻤﻠﻴﻭﻥ ﺠﻨﻴﻪ، ﻭﻠﻘﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺭﻭﻨﺔ ﻫﺫاﻥ اﻠﻤﺘﻐﻴﺭاﻥ ﻨﺤﻭ -٤١,٠، -٢٠,٠ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﺭﺘﻴﺏ، ﻭﻠﻌل ﺫﻠ ــﻙ ﻴﺅﻜـﺩ 
اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻠﻭاﺭﺩﺓ ﺒﺎﻠﻤﻌﺎﺩﻠﺔ )١( ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻔﻀﻴل اﻠﻤﻬﺎﺠﺭ ﻋﺩم ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺩﺨﺭاﺘﻪ اﻠﻨﻘﺩﻴﺔ ﻠﻠﺒﻨﻭﻙ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤ ـﻥ 
ﻨﺎﺤﻴﺔ، ﻭأﻴﻀًﺎ ﻭﻀﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺩﻭﻠﺔ اﻠﻤﻬﺠﺭ ﺫاﺘﻬﺎ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻨﺴﺒﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺨﺭاﺕ اﻠﻌ ــﺎﻤﻠﻴﻥ 
إﻠﻰ ﺒﻼ ﺩﻫم ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﻻ  ﺘﺘﻤﺸﻰ ﻭﻻ  ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺤﺠم اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻠﺘﻠﻙ اﻠﺩﻭﻠﺔ. 
٨١ 
ﻭﻴﻤﻜﻥ اﻠﻘﻭل أﻥ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ إﻠﻰ اﻠﺨﺎﺭﺝ ﻗﺩ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ ﺒﻌﺽ اﻵ ﺜﺎﺭ اﻹ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭاﻠﺴ ـﻠﺒﻴﺔ، 
ﻋﻠﻰ اﻠﻤﺴﺘﻭﻯ اﻠﺴﻴﺎﺴﻰ ﻭاﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭاﻹ ﺠﺘﻤﺎﻋﻰ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ اﻵ ﺜﺎﺭ: 
اﻵ ﺜﺎﺭ اﻹ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻠﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ: 
١- اﻠﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ إﻨﺘﻘﺎل اﻠﻤﻭاﻁﻥ اﻠﻤﺼﺭﻯ ﻁﺒﻘًﺎ ﻠﻠﺩﺴﺘﻭﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺹ اﻠﻤﺎﺩﺓ )٢٥( ﻤﻥ اﻠﺩﺴـﺘﻭﺭ 
ﻋﻠﻰ أﻥ "ﻠﻠﻤﻭاﻁﻨﻴﻥ ﺤﻕ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺩاﺌﻤﺔ أﻭ اﻠﻤﻭﻗﻭﺘﺔ إﻠﻰ اﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻴﻨﻅم اﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﻫﺫا اﻠﺤـﻕ ﻭإﺠـﺭاﺀاﺕ 
ﻭﺸﺭﻭﻁ اﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﻤﻐﺎﺩﺭﺓ اﻠﺒﻼ ﺩ". 
٢- ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻠﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﺴﻜﺎﻨﻴﺔ اﻠﺘﻰ إﻨﻌﻜﺴﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻁﺎﻠﺔ ﻤﻘﻨﻌﺔ ﻭﻤﻥ ﺜم إﻨﺨﻔﺎﺽ أﺠ ــﻭﺭ 
اﻠﻌﻤﺎل اﻠﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻤﻌﺩﻻ ﺕ اﻹ ﺩﺨﺎﺭ، ﻭإﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻ ﺕ اﻹ ﺴﺘﻬﻼ ﻙ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺠﺯ اﻠﻤﻴﺯاﻥ اﻠﺘﺠﺎﺭﻯ. 
٣- ﺘﺩﻋﻴم اﻠﻌﻼ ﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺩﻭل اﻠﻤﻬﺠﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ اﻠﺩﻭل اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ. 
٤- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﺤﻭﻴﻼ ﺕ اﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ اﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻭﻫﺫا ﻤﻥ ﺸﺄﻨﺔ اﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻠﺩﻭﻠ ـﺔ ﻤـﻥ 
اﻠﻌﻤﻠﺔ اﻷ ﺠﻨﺒﻴﺔ، ﺘﺨﻔﻴﻑ اﻠﻌﺠﺯ ﻓﻰ ﻤﻴﺯاﻥ اﻠﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ، ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭاﺕ ﻭاﻹ ﻨﺘﺎﺝ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻓ ــﺭﺹ 
ﻋﻤل ﻋﻠﻰ اﻠﻤﺴﺘﻭﻯ اﻠﻤﺤﻠﻰ ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ. 
٥- إﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻁﻠﺏ ﻋﻠﻰ اﻠﺴﻠﻊ ﻭاﻠﺨﺩﻤﺎﺕ، ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺎﺌﺽ ﻓﻰ اﻹ ﺴﺘﻬﻼ ﻙ اﻠﻌﺎﺌﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠ ــﺔ إﻨﺘﻘـﺎل 
اﻠﻌﻤﺎل اﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﻭأﺴﺭﻫم ﻠﻠﺨﺎﺭﺝ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻹ ﺴﺘﻬﻼ ﻙ اﻠﻌﺎﺌﻠﻰ اﻠﻤﺘﺎﺡ ﻠﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓ ــﻰ 
ﻤﺼﺭ، ﻭإﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ اﻠﻤﺭاﻓﻕ اﻠﻌﺎﻤﺔ ﻭاﻹ ﺴﻜﺎﻥ ﻭاﻠﺘﻌﻠﻴم ﻭاﻠﺼﺤﺔ. 
٦- ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻠﻌﻼ ﻗﺎﺕ اﻠﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺼﺭ ﻭﺩﻭل اﻠﻤﻬﺠﺭ. 
٧- إﻜﺘﺴﺎﺏ اﻠﻌﻤﺎل اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﺨﺒﺭاﺕ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻔﻴﺩﺓ، ﻭﺭﺅﻭﺱ أﻤﻭال ﺘﺴﺎﻫم ﻓﻰ ﺒﻨ ــﺎﺀ اﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ 
اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻋﻭﺩﺘﻬم إﻠﻰ ﻤﺼﺭ. 
٨- اﻹ ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻠﻭم ﻭﺨﺒﺭاﺕ اﻠﻌﻠﻤﺎﺀ اﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻠﻠﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺩﻋﻭﺓ ﻋﻠﻤـﺎﺀ ﻤﺼـﺭ 
اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻓﻰ اﻠﺨﺎﺭﺝ ﻠﺤﻀﻭﺭ ﻤﺅﺘﻤﺭاﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻴﺘم ﻋﻘﺩﻫﺎ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﻤﻊ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻗﻀﺎﺀ ﻓﺘﺭﺓ ﻤ ــﻥ 
اﻠﻭﻗﺕ ﻓﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻰ ﻤﻭاﻗﻊ ﻋﻤل ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻠﻌﻤﻠﻬم ﺒﺩﻭل اﻠﻤﻬﺠﺭ ﻠﺘﺩﺭﻴﺏ اﻠﻜﻭاﺩﺭ اﻠﻌﻠﻤﻴ ــﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴـﺔ، 
ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ إﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻘل ﺘﻜﻨﻭﻠﻭﺠﻴﺎ ﺒﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﻋﻘﻭل ﻭأﻴﺩﻯ ﻤﺼﺭﻴﺔ. 
اﻵ ﺜﺎﺭ اﻠﺴﻠﺒﻴﺔ ﻠﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ: 
١- إﻨﺨﻔﺎﺽ إﻨﺘﺎﺠﻴﺔ اﻠﻌﺎﻤل اﻠﺯﺭاﻋﻰ، ﻭإﺭﺘﻔﺎﻉ اﻷ ﺠﻭﺭ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ، ﻭﺨﺎﺼﺔ إﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ أﺠﻭﺭ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ 
اﻠﻔﻨﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ً ﻋﻥ إﻨﺨﻔﺎﺽ ﺴﺎﻋﺎﺕ اﻠﻌﻤل اﻠﻴﻭﻤﻰ، ﻤﻤﺎ ﺩﻓﻊ إﻠﻰ إﺴﺘﺨﺩام اﻠﻤﻴﻜﻨﺔ ﻓﻰ اﻠﺯﺭاﻋﺔ. 
٢- ﻨﻘﺹ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻔﻨﻴﺔ اﻠﻤﺩﺭﺒﺔ ﻓﻰ اﻠﻤﺠﺎﻻ ﺕ اﻠﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭاﻠﺤﺭﻓﻴﺔ ﻭاﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ، ﻭﻨﻘﺹ ﻓ ـﻰ اﻠﺨـﺒﺭﺓ 
اﻠﻌﻠﻤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺠﺭﺓ ﺒﻌﺽ اﻠﻌﻘﻭل اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﺘﻤﻴﺯﺓ إﻠﻰ اﻠﺨﺎﺭﺝ. 
٣- ﻫﺩﺭ ﻤﻭاﺭﺩ اﻠﺩﻭﻠﺔ اﻠﺘﻰ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺎﻻ ﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴم اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻭﻠ ـم ﺘﺠﻨـﻰ ﺒﻌـﺩ ﺜﻤـﺎﺭ ﺫﻠـﻙ 
اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ، ﻓﻼ ﺸﻙ أﻥ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻠﻠﺒﻼ ﺩ اﻠﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺩ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ آﺜﺎﺭ إﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭإﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ 
ﻀﺎﺭﺓ، ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ اﻠﺨﺴﺎﺌﺭ ﻗﺩ ﻗﻴﻤﺕ ﺒﺄﻗل ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ اﻠﻤﻜﺎﺴﺏ ﺒﻭﻠﻎ ﻓﻰ ﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، ﻭﺭﺒﻤﺎ إﺫا 
ﺘم إﻋﺎﺩﺓ اﻠﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺘﻠﻙ اﻠﻤﻜﺎﺴﺏ ﻠﺘﺒﻴﻥ أﻨﻬﺎ ﺨﺴﺎﺌﺭ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺸﻭاﻫﺩ ﺘﻔﺼﺢ ﻋﻥ ﻨﻔﺴــﻬﺎ ﺘﺒﻴـﻥ ﻫـﺩﺭ 
ﻭﻀﻴﺎﻉ ﻤﺩﺨﺭاﺕ اﻠﻌﺎﻤل ﻓﻰ ﺸﺭﻜﺎﺕ ﺘﻭﻅﻴﻑ اﻷ ﻤﻭال ﺩاﺨل ﻤﺼﺭ، ﻭﻓﻰ ﻠﻴﺒﻴﺎ ﻭاﻠﻜﻭﻴ ــﺕ ﻭاﻠﻌـﺭاﻕ 
٩١ 
ﺨﺎﺭﺝ ﻤﺼﺭ، ﻭﺒﺫﻠﻙ ﻓﺈﻥ اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ اﻠﻬﺎﺌل ﻓﻰ اﻠﺒﺸﺭ ﺘﻌﻠﻴﻤًﺎ ﻭﺘﺩﺭﻴﺒًﺎ، ﻗﺩ إﺴﺘﺜﻤﺭﺘﻪ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻠﻨﻔﻁﻴﺔ 
ﻓﻰ ﺒﺭاﻤﺞ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒﺄﺭﺨﺹ اﻷ ﺴﻌﺎﺭ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻌﻤﺎل ﺩﻭل أﺴﻴﺎ ﻭأﻭﺭﺒﺎ اﻠﺸﺭﻗﻴﺔ اﻠﻭاﻓﺩﻩ ﻠﻠﻌﻤل ﺒﻬﺎ. 
٤- اﻠﺘﻨﺎﺯل اﻠﻭﻅﻴﻔﻰ: ﺤﻴﺙ ﻠﻭﺤﻅ اﻥ ﻤﻌﻅم اﻠﻌﻤﺎل اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻠﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ ﺘﻘﻭم ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻻ  ﺘﺘﻔ ــﻕ ﻤـﻊ 
ﺨﺒﺭاﺘﻬم ﻭﻤﺅﻫﻼ ﺘﻬم ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬم، ﻭﻗﺒﻭل أﺠﻭﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷ ﺠﻭﺭ اﻠﺘﻰ ﺘﺩﻓﻌﻬﺎ ﺩﻭل اﻠﻤﻬﺠﺭ 
ﻠﻌﻤﺎﻠﺔ أﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭاﻓﺩﺓ إﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺒﺎﻠﻨﺴﺒﺔ ﻠﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﻠﻠﺩﻭل اﻷ ﻭﺭﺒﻴ ـﺔ ﻓﻘـﺩ ﻠﻭﺤـﻅ أﻥ 
ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻫﺠﺭﺓ ﺸﺒﺎﺏ ﻤﺘﻌﻠم ﺠﺎﻤﻌﻰ ﻴﻘﻭم ﺒﺎﻠﻌﻤل ﻓﻰ أﻋﻤﺎل اﻠﻔﻨﺩﻗﺔ ﻭاﻠﻤﻁﺎﻋم. 
٥- ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻ ﺕ اﻠﺘﻀﺨم ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩم ﺘﺤﻭﻴل ﻤﺩﺨﺭاﺕ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﻁﺭﻴ ــﻕ اﻠﺒﻨـﻭﻙ 
ﻠﻺ ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻓﺭﻕ اﻠﺴﻌﺭ، ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﺤﺭﻤﺎﻥ اﻠﺩﻭﻠﺔ ﻤﻥ اﻹ ﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺘﻠﻙ اﻠﻌﻤﻼ ﺕ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل اﻠﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ 
اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭﻠﺫﻠﻙ ﻗﺎﻤﺕ اﻠﺩﻭﻠﺔ ﺒﺘﺸﺠﻴﻊ ﺸﺭاﺀ اﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ اﻠﺴﻠﻊ اﻠﻤﻌﻤ ــﺭﺓ ﻭﺘﻤﻠﻴـﻙ اﻠﺸـﻘﻕ ﺒﺎﻠﻌﻤﻠـﺔ 
اﻠﺼﻌﺒﺔ، ﻤﻤﺎ أﺩﻯ إﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﻤﺔ اﻠﺩﻭﻻ ﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ اﻠﺠﻨﻴﻪ ﻭإﺭﺘﻔﺎﻉ اﻷ ﺴﻌﺎﺭ. 
٦- ﺘﻭﺠﻴﺔ ﻤﺩﺨﺭاﺕ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ اﻠﻰ اﻠﻤﻀﺎﺭﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺸﺭاﺀ اﻷ ﺭاﻀﻰ ﻭاﻠﻌﻘﺎﺭاﺕ، ﻭاﻠﺒﻨ ــﺎﺀ 
ﻋﻠﻰ اﻷ ﺭاﻀﻰ اﻠﺯﺭاﻋﻴﺔ، ﻤﻤﺎ أﺩﻯ إﻠﻰ إﺭﺘﻔﺎﻉ اﻷ ﺴﻌﺎﺭ ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻ ﺕ اﻠﺘﻀﺨم. 
٧- ﺘﺩﻫﻭﺭ اﻠﺭﻭاﺒﻁ اﻷ ﺴﺭﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺴﻔﺭ ﺭﺏ اﻷ ﺴﺭﺓ ﻏﺎﻠﺒًﺎ ﺒﻤﻔﺭﺩﺓ ﻠﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﺒﺎﻠﺘﺎﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺒﻌﺽ اﻠﺴﻠﺒﻴﺎﺕ 
ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻰ اﻹ ﻨﺤﺭاﻑ اﻷ ﺨﻼ ﻗﻰ ﻠﻸ ﺒﻨﺎﺀ ﻓﻰ ﺴﻥ اﻠﺸﺒﺎﺏ، ﻭإﻨﺘﺸﺎﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ اﻠﺩﺭﻭﺱ اﻠﺨﺼﻭﺼﻴﺔ. 
٨- ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻔﺠﻭاﺕ اﻠﻁﺒﻘﻴﺔ ﺒﻴﻥ أﺴﺭ اﻠﻌﻤﺎل اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﻴﻥ ﻭﺒﺎﻗﻰ اﻷ ﺴﺭ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ. 
٩- اﻹ ﺴﺘﻐﻨﺎﺀ اﻠﻤﻔﺎﺠﺊ ﻋﻥ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ ﺒﺎﻠﺨﺎﺭﺝ ﻭﺘﺭﺤﻴﻠﻬﺎ اﻠﻰ ﻤﺼﺭ. 
اﻠﺘﻭﺼﻴﺎﺕ: 
ﻴﻤﻜﻥ ﻠﻠﺩﺭاﺴﺔ اﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﺒﻌﺽ اﻠﺘﻭﺼﻴﺎﺕ اﻠﻤﻤﻜﻨﺔ ﻠﻠﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ، 
ﻭﻤﻭاﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﺭﺘﺩﺓ أﻭ اﻠﻌﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ اﻠﺨﺎﺭﺝ ﻜﺎﻠﺘﺎﻠﻰ: 
١- اﻠﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺒﺘﻭﻁﻴﺩ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻋﻼ ﻗﺎﺕ ﻤﺼﺭ اﻠﺩﻭﻠﻴﺔ ﻓﻰ اﻠﻤﺠﺎﻻ ﺕ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩاﺨل إﻁﺎﺭ اﻠﻤﺤﻴﻁ اﻹ ﻗﻠﻴﻤﻰ 
اﻠﻤﺼﺭﻯ، ﻭﻫﺫا ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺘﻠﻙ اﻠﻌﻼ ﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل اﻠﺠﻭاﺭ ﻤﺜل ﻠﻴﺒﻴﺎ ﻭاﻠﺴﻭﺩاﻥ. 
٢- ﻨﺸﺎﻁ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻰ ﻠﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭاﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻹ ﺴﺘﻘﺭاﺭ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ ﺒﺩﻭل اﻠﻤﻬﺠﺭ، ﻭﻋﻤل إﺘﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﻬﺎ. 
٣- ﻓﺘﺢ أﺴﻭاﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻠﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭﻻ ﺴﻴﻤﺎ اﻠﺩﻭل اﻷ ﻓﺭﻴﻘﻴﺔ ﻭاﻹ ﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﻘﺩﺭ اﻹ ﻤﻜﺎﻥ ﺒﺄﺴﻭاﻕ اﻠﻌﻤل اﻠﺤﺎﻠﻴﺔ. 
٤- ﺘﺴﻬﻴل إﻗﺎﻤﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺩﻭل اﻠﻤﻬﺠﺭ ﻜﺘﺠﺩﻴﺩ ﺠﻭاﺯاﺕ اﻠﺴﻔﺭ. 
٥- ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻗﺼﻴﺭ ﻭﻁﻭﻴل اﻷ ﺠل إﺴﺘﻌﺩاﺩًا ﻠﻌﻭﺩﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ. 
٦- ﺘﺴﻬﻴل إﺠﺭاﺀاﺕ اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻠﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻌﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ اﻠﺨﺎﺭﺝ. 
٧- اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻰ ﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ إﺴﺘﺨﺩام اﻷ ﻴﺩﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻤﺜل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻓﺭﺯ ﻭﺘﻌﺒﺌﺔ ﻭﺘﻐﻠﻴﻑ 
ﺜﻤﺎﺭ اﻠﺨﻀﺭ ﻭاﻠﻔﺎﻜﻬﺔ، ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ إﺼﻼ ﺡ ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺸﺒﻜﺎﺕ اﻠﺭﻯ ﻭاﻠﺼﺭﻑ ﻓﻰ اﻠﻤﺠﺎل اﻠﺯﺭاﻋﻰ. 
٨- ﺘﺩﺭﻴﺏ اﻠﻌﻤﺎل ﻭاﻠﺘﺩﺭﻴﺏ اﻠﺘﺤﻭﻴﻠﻰ اﻠﺫﻯ ﻴﻼ ﺌم إﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل، ﻭإﻋ ــﺎﺩﺓ اﻠﺘـﺄﻫﻴل ﻭاﻠﺘﺩﺭﻴـﺏ 
اﻠﻤﻬﻨﻰ ﻭاﻠﺤﺭﻓﻰ ﻠﻌﻤﺎل اﻠﻘﻁﺎﻉ اﻠﺯﺭاﻋﻰ ﻠﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬم اﻹ ﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻭﻨﺸﺭ اﻠﻭﻋﻰ اﻠﺘﺩﺭﻴﺒﻰ ﺒﻴﻥ اﻠﻌﻤﺎل. 
٩- ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭأﺱ اﻠﻤﺎل اﻠﺒﺸﺭﻯ ﻤﻥ ﺨﻼ ل اﻹ ﻨﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ اﻠﺘﻌﻠﻴم ﻭاﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭاﻠﺼﺤﺔ، ﻭأﻴﻀًﺎ اﻠﻬﺠﺭﺓ ﻭاﻠﺒﺤﺙ 
ﻋﻥ أﻋﻤﺎل ﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻯ إﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ اﻠﻤﻭاﺭﺩ اﻠﺒﺸﺭﻴﺔ. 
٠٢ 
اﻠﻤﻠﺨﺹ 
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ ﻠﻠﺨﺎﺭﺝ أﺤﺩ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺘﻰ أﺩﺕ إﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ إﺨﺘﻼ ﻻ ﺕ ﻫﻴﻜﻠﻴ ــﺔ ﻓـﻰ 
ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل اﻠﻤﺼﺭﻯ، ﻭﻠﻘﺩ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻰ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل اﻠﺨﻠﻴﺠـﻰ ﻭﺒﻌـﺽ اﻠـﺩﻭل اﻠﻌﺭﺒﻴـﺔ 
ﻭاﻷ ﻭﺭﺒﻴﺔ اﻷ ﺨﺭﻯ ﺒﻬﺩﻑ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ، ﻭاﻷ ﺨﺭﻯ إﻠﻰ أﻤﺭﻴﻜﺎ ﻭﻜﻨﺩا ﻭأﺴﺘﺭاﻠﻴﺎ ﺒﻬﺩﻑ اﻠﻬﺠـﺭﺓ اﻠﺩاﺌﻤـﺔ. 
ﻭﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﺤﺭﺏ اﻠﺨﻠﻴﺞ اﻷ ﻭﻠﻰ ﺘﻌﺭﺽ اﻠﻤﻘﺘﺼﺩ اﻠﻤﺼﺭﻯ ﻠﻅﺎﻫﺭﺓ ﻫﺠﺭﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻌﺎﺌﺩﺓ. 
ﻭﺘﻜﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ اﻠﺩﺭاﺴﺔ ﻓﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻠﺘﻰ ﻁﺭأﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل اﻠﻤﺼ ــﺭﻯ ﻭاﻠﺨﻠﻴﺠـﻰ، 
ﻭﻠﺫﻠﻙ ﺠﺎﺀ اﻠﻬﺩﻑ اﻠﺭﺌﻴﺴﻰ ﻠﻠﺩﺭاﺴﺔ ﻓﻰ اﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ اﻠﻤﻼ ﻤﺢ اﻠﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ، ﻓﻰ 
ﻅل اﻠﺘﻐﻴﺭاﺕ اﻹ ﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ اﻠﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭاﻹ ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻠﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﻊ إﻠﻘﺎﺀ اﻠﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ أﺴﺒﺎﺏ اﻠﻬﺠﺭﺓ، ﻭﺨﺼــﺎﺌﺹ 
اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻌﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ، ﻭأﻴﻀًﺎ اﻵ ﺜﺎﺭ اﻠﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻠﻅﺎﻫﺭﺓ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺭﺘﺩﺓ. 
ﻭﻠﻘﺩ ﺘم اﻹ ﻋﺘﻤﺎﺩ إﺴﺘﺨﺩام أﺴﺎﻠﻴﺏ إﻨﺤﺩاﺭ اﻠﻤﻌﺎﺩﻻ ﺕ اﻵ ﻨﻴﺔ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩام ﻁﺭﻴﻘﺔ اﻠﻤﺭﺒﻌﺎﺕ اﻠﺼﻐﺭﻯ ﻋﻠﻰ 
ﺜﻼ ﺙ ﻤﺭاﺤل، ﻭﻤﻌﺎﺩﻻ ﺕ اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ اﻠﺒﺴﻴﻁ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﻌﻅﻴم اﻹ ﺤﺘﻤﺎل، ﻜﻤﺎ ﺘم اﻠﻜﺸﻑ ﻋ ـﻥ اﻠﻤﺸـﺎﻜل 
اﻠﻘﻴﺎﺴﻴﺔ اﻠﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻤﻌﺎﻠﺠﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺩﻭال اﻹ ﻨﺤﺩاﺭ ﻤﻭﻀﻊ اﻠﺘﻘﺩﻴﺭ، ﻭأﻴﻀ ــًﺎ ﺘـم اﻠﺤﺼـﻭل ﻋﻠـﻰ اﻠﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ 
اﻹ ﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ اﻠﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﻼ ل اﻠﻔﺘﺭﺓ )٠٨٩١-٢٠٠٢(. 
ﻭﻠﻘﺩ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﻫﺫﻩ اﻠﺩﺭاﺴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل ﻓﻰ ﻤﺼﺭ، ﻜﻤﺎ أﻭﻀﺤﺕ اﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴـﺔ 
ﺴﻨﻭﻴًﺎ ﻓﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻋﺩﺩ اﻠﺴﻜﺎﻥ، اﻠﻘﻭﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻋﺩﺩ اﻠﻌﻤﺎل، ﻋﺩﺩ اﻠﻤﺘﻌﻁﻠﻴﻥ، ﻭأﺠﻭﺭ اﻠﻌﻤﺎل، ﺒﻴﻨﻤ ـﺎ ﺘﺒﻴـﻥ 
ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺴﻨﻭﻯ ﻓﻰ ﻤﻌﺩل اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ ﻭأﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل ﺨﻼ ل ﻓﺘﺭﺓ اﻠﺩﺭاﺴﺔ. ﻜﻤﺎ ﺘم ﺩﺭاﺴﺔ ﺘﻁ ــﻭﺭ اﻠﻬﺠـﺭﺓ 
اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻰ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺩاﺌﻤﺔ ﻭاﻠﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬًﺎ 
ﻠﻠﻭﻻ ﻴﺎﺕ اﻠﻤﺘﺤﺩﺓ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻜﻨﺩا ﺜم أﺴﺘﺭاﻠﻴﺎ. ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ أﻴﻀًﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺴـﻨﻭﻴًﺎ ﻓـﻰ ﺤﺠـم اﻠﻬﺠـﺭﺓ 
اﻠﻤﺅﻗﺘﺔ، ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ اﻠﺴﻌﻭﺩﻴﺔ إﺤﺘﻠﺕ اﻠﻤﺭﺘﺒﺔ اﻷ ﻭﻠﻰ ﻓﻰ إﺴﺘﻴﻌﺎﺏ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ، ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻠﻴﺒﻴﺎ، 
اﻷ ﺭﺩﻥ، ﻭاﻠﻜﻭﻴﺕ، ﻭﻋﻤﻭﻤًﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻓﻰ إﺠﻤﺎﻠﻰ ﺤﺠم اﻠﻬﺠﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ. 
ﻭﻠﻘﺩ ﻨﺎﻗﺸﺕ اﻠﺩﺭاﺴﺔ ﺩﺭاﺴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺹ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻌﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺩﻭل اﻠﺨﻠﻴﺞ، ﻤﻥ ﺤﻴﺙ: اﻠﻨﻭﻉ، 
اﻠﻤﻬﻨﺔ، اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﻌﻠﻤﻴﺔ، اﻠﺤﺎﻠﺔ اﻠﻌﻤﻠﻴﺔ، اﻠﺴﻥ، ﻭأﺴﺒﺎﺏ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺭﺘﺩﺓ ﺴﻭاﺀ اﻠﺩاﺨﻠﻴﺔ أﻭ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﻭاﻵ ﺜﺎﺭ 
اﻠﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻠﻅﺎﻫﺭﺓ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﻤﺭﺘﺩﺓ، ﻭاﻵ ﺜﺎﺭ اﻹ ﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭاﻠﺴﻠﺒﻴﺔ ﻠﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺭ. 
ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻨﻤﻭﺫﺝ اﻠﻬﺠﺭﺓ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩل اﻠﺒﻁﺎﻠﺔ ﻭﻋﺩﺩ اﻠﺴﻜﺎﻥ ﺘﺅﺩﻯ ﻠﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻬﺠﺭﺓ، ﻓﻰ 
ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻴﻥ أﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ اﻠﻁﻠﺏ اﻠﻤﺤﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻠﻌﻤﺎل ﻭإﺭﺘﻔﺎﻉ أﺠﺭ اﻠﻌﺎﻤل اﻠﺴﻨﻭﻯ ﻴﺅﺩﻯ ﻹ ﻨﺨﻔﺎﺽ اﻠﻬﺠﺭﺓ. 
ﻭأﺨﻴﺭًا أﻤﻜﻥ ﻠﻠﺩﺭاﺴﺔ ﻭﻀﻊ ﺒﻌﺽ اﻠﺘﻭﺼﻴﺎﺕ اﻠﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻘﻬﺎ ﺘﺸﺠﻴﻊ اﻠﻬﺠﺭﺓ اﻠﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻥ 
ﺨﻼ ل ﺘﻭﻁﻴﺩ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻋﻼ ﻗﺎﺕ ﻤﺼﺭ اﻠﺩﻭﻠﻴﺔ ﺩاﺨل إﻁﺎﺭ اﻠﻤﺤﻴﻁ اﻹ ﻗﻠﻴﻤﻰ، ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ اﻠﻌﻼ ﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺩﻭل اﻠﺠﻭاﺭ 
ﻤﺜل ﻠﻴﺒﻴﺎ ﻭاﻠﺴﻭﺩاﻥ، ﻭﻨﺸﺎﻁ ﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻰ ﻨﺤﻭ إﺴﺘﻘﺭاﺭ اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ ﺒﺩﻭل اﻠﻤﻬﺠﺭ، ﻭﻜﺫﻠﻙ ﻓﺘ ــﺢ أﺴـﻭاﻕ ﺠﺩﻴـﺩﺓ 
ﻠﻠﻬﺠﺭﺓ ﻤﻊ ﺘﺴﻬﻴل إﻗﺎﻤﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺒﺩﻭل اﻠﻤﻬﺠﺭ. ﻭﻜﺫﻠﻙ ﺒﻌﺽ اﻠﺘﻭﺼﻴﺎﺕ اﻠﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭاﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻫﺠﺭﺓ 
اﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻌﺎﺌﺩﺓ أﻭ اﻠﻤﺭﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼ ل ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻗﺼﻴﺭ ﻭﻁﻭﻴل اﻷ ﺠ ــل إﺴـﺘﻌﺩاﺩًا ﻠﻌـﻭﺩﺓ اﻠﻌﻤﺎﻠـﺔ 
اﻠﻤﻬﺎﺠﺭﺓ، ﻭﺘﺴﻬﻴل إﺠﺭاﺀاﺕ اﻹ ﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﻠﻠﻌﻤﺎﻠﺔ اﻠﻤﺼﺭﻴﺔ اﻠﻌﺎﺌﺩﺓ، ﻭاﻠﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ اﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻜﺜﻴﻔﺔ اﻹ ﺴﺘﺨﺩام 
ﻠﻸ ﻴﺩﻯ اﻠﻌﺎﻤﻠﺔ، ﻭﺘﻔﻌﻴل ﺩﻭﺭ اﻠﺘﺩﺭﻴﺏ اﻠﺫﻯ ﻴﻼ ﺌم إﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ اﻠﻌﻤل ﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻠﻤﻭاﺭﺩ اﻠﺒﺸﺭﻴﺔ. 
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Summary
gyptian labor emigration is considered one of the changes, that led to the structural
distortions in the domestic labor market in Egypt, the countries gulf were the main
source of the Egyptian labor temporal emigration, while the USA, Canada, and Australia
were the main source of the permanent emigration from Egypt. After the first gulf war, the
Egyptian economy faced labor immigration.
The study research problem, handled nature of the changes that occurred in labor
market, as a direct results of the national and international economic effects. So the
objective of the study is to explore the main features of the Egyptian labor emigration, and
the potential impacts of the Egyptian labor immigration.
The study used the regression analysis, i.e., maximum likelihood estimation (MLE)
for simple regression, and simultaneous equations system by three stage least squares
(3SLS), and took with considerations autocorrelation, heteroscedasticity, non normality,
and multicollinearity problems, the previous econometric problems were detected by
lagrange multiplier tests, and were remedied by using Pagan’s conditional least squares
(CLS) of autoregression procedure, Bollerslev’s generalized autoregressive conditional
heteroscedasticity (GARCH), robust regression quantile of least absolute deviation (LAD),
and Hoerl's Ordinary ridge regression (ORR) respectively.
The study discussed the changes and growth in the Egyptian labor market, the
results indicated that there was a statistical increasing significance in the population, labor
force, employed labor, unemployed labor, and the labor wages, while there was a statistical
decreasing significance in unemployment rate and wage of labor during the period subject
to analysis. On the other hand the results indicated that there was a statistical significance
increasing in the permanent and temporal emigration. Saudi Arabia captured the most
Egyptian emigration, also, Libya, Jordan, and Kuwait. In general the whole emigration
increased significantly during the period of the study.
Features of the Egyptian labor immigration were discussed, i.e., gender, occupation,
educational status, job status, age, and the reasons of immigration to Egypt either internal
or external reasons, and the potential impacts of immigration, also the positive and
negative impacts for emigration from Egypt.
Emigration model was estimated by (3SLS) with Newey-West’s generalized method
of moments (GMM), the results indicated that, increasing unemployment rate and
population led to increase emigration, while increasing the demand for domestic labor and
the average annual labor wage have an effect for decreasing emigration.
Finally, some recommendation from the study were mentioned, for encouragement
emigration, i.e., activating and establishment the international relationships between Egypt
and the neighboring countries, a diplomatic effort for emigration stabilization abroad, the
search of new labor market in other countries. Also some recommendation with respect to
immigration, i.e., simplification investment procedures, encouragement the industries that
have an intensive human labor, and activating the training role that agree with the labor
market requirements, for developing the human resources.
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